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－1－ 
徳之島浅間方言の複合動詞のアクセント 
 
 
上 野 善 道 
 
[要旨] 浅間方言の単純動詞のアクセントは高平調と上昇調という下降のない型のみに
よる２種類の対立であるのに対して、複合動詞には下降を伴う型が現われ、３音節語に
は５つ、４音節語では６つの対立がある。そのアクセントは、前部要素単独形の高平調/
上昇調に応じて、それぞれ高く始まる/低く始まるが決まる式保存の関係がある。 
 アクセント以外では、複合動詞そのものが標準語に比べてかなり少ないこと；立ちう
る後部要素に片寄りがあること；ほとんどが具体的な意味を表わし、抽象的･比喩的な用
法が少ないこと、がその特徴としてあげられる。 
 
[キーワード]単純動詞、複合動詞、音節構造、重音節、軽音節、モーラ、式保存 
 
１．はじめに 
 奄美徳之島の天城町浅間(あまぎちょうあさま)方言の複合動詞のアクセントの調査報
告を行なう。この方言の単純動詞を中心とする基本的な語彙のアクセントはすでに拙文
(1977)で発表しているが、複合動詞のアクセントについては、浅間方言のみならず、琉
球諸方言全体においても、私の見るところ、まだまだこれからの課題となっている。 
 話者は、拙文(1977:2001)と同じく、次の方である。 
(1)岡村 隆博(おかむら たかひろ)氏 1936(昭和11)年浅間生まれ 
 表記は、一連の奄美方言の拙文と基本的に同じもので、キーボードからの入力を考慮
した簡略音声記号を用いる。拙文(1977)とはかなり異なっており、そして拙文(2001)
からも音調記号が「 」から [ ] に変わっていることに注意。本稿での主要な記号を(２)
に示しておく。併せて、付帯情報の記号も示す。 
 
(２)主要な記号一覧 
[ :ピッチの上昇  ] :ピッチの下降  I、E :中舌母音の i、e  
':声門閉鎖音(これのない i、uは、付け落としとの区別のために ji、wuと表記) 
P、T、C、K、M、N :喉頭緊張化音(Nのみ、位置によって撥音と兼用) 
<n>:新 <m>:稀 <x>:使わない [sic.]:これで確認済み _?:迷い，自信なし 
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２．単純動詞のアクセント 
拙文(1977)の資料から単純動詞(単純語動詞)の音調型を抜き出すと、(3)のようにな
る。(4)には、できるだけ音節構造が多様化するような語例を、類別も考慮しながら選
んで示した。一部、紙幅の関係で省略表記を用いた。たとえば「似、煮る」は、「似る、
煮る」の意味である。 
 
(3)単純動詞の音調型一覧 
2 3 4 5 
[oo [ooo [oooo [ooooo 
o[o oo[o ooo[o ooo[oo 
 
(4)単純動詞の各音調型の語例 
2  3  4  5 
[njuN (似、煮る)  [KijuN (着る)  ['agIjuN (あげる)  [narabIjuN (並べる) 
[sjuN (する)  [hujuN (振る)  ['asIbjuN (遊ぶ)  [hazImajuN (始まる) 
['juN (言う)  [sInjuN (死ぬ)  [mukEjuN (迎える)  [Ma:rIjuN (生れる) 
[wuN (居る)  ['ikjuN (行く)  [ko:juN (買う)  ['aNbIjuN (溢れる) 
['aN (ある)  [kajuN (借(り)る)  [hE:juN (開、明ける)  ['ukkwIjuN (遅れる) 
[sic.]     [KuijuN (くびる､括る)  [karIrasjuN (枯(れ)らす) 
      ['N:sjuN (蒸す)    
      [nINbjuN (眠る)    
  
 
   [kussjuN (殺す)    
 
kju[N(来る)  Kiju[N (切る)  'ukIju[N (受ける)  'aCImI[juN (集める) 
nju[N(見る)  huju[N (降、掘る) naroju[N (習う)  NzjarI[juN (乱れる) 
  mucju[N (持つ)  'ubIju[N (覚える)  'aCIma[juN (集まる) 
  jumju[N (読む)  
narosju[N 
(習わす=教える) 
 'acIka[juN (預かる) 
  hukju[N (拭、吹く) no:ju[N (綯、縫う) 'amara[sjuN (余(ら)す) 
   [sic.]  nja:ju[N (見える)  mo:kI[juN (儲ける) 
     taNbju[N (頼む)  KuNzjI[juN (崩れる) 
     sjukkju[N (引く)  kakkwI[juN (隠れる) 
     'akkju[N (歩く)    
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 (3)(4)は、高平調(上欄)と上昇調(下欄)の２つに分かれる。このうちの上昇調は、４モ
ーラ語(音節数では２音節語○○と３音節語oo○)までは最後の１モーラだけが高い型
(-[N)であるのに対して、５モーラ語(３音節語○o○、４音節語ooo○)では最後の２モー
ラが高い-[(C)juNの形を取る――oは軽音節(CV)、○は重音節(CVV、CVC)を表わす―
―。４モーラ語までで語末２モーラが高い型、５モーラ語(以上)で語末モーラだけが高い
型は一つも見つかっていない。この事実を示すために、(3)はモーラ単位で整理した。 
 このように、単純動詞では下降(])を含む語例は得られていない。が実は、拙文(1977)
には、[oo]oo(-)(音節では[○]-)という下降を含む型が(5)の２例出ている。 
 
(5)[FE:]juN(入る)、[CI:]zIgErasjuN(捻挫をする、くじく) 
 
 「はいる」は「這い入(い)る」に由来するもので、元々は複合動詞である。（['ijuN と
いう「入(い)る」に対応する形もあり、ともに家や風呂に用いられる。他の奄美諸方言
から見ても、この['ijuNが伝統的な形と推定される。）もう１つの「捻挫する」も、すで
に意味不明な[CI:]zIと「返らす」の複合によってできたものであろう。 
これらの例は、複合動詞のアクセントには単純動詞に現われない型が出て、より複雑
になっている可能性を示唆する。なお、単純動詞の終止形と連体形は、先学の研究によ
り通時的には連用形＋ヲリ(＋α)に由来することが明らかにされている。その意味では、
現在用いられている単純動詞も“複合動詞”に起源を持つことになるが、ここではそれ
を複合動詞とは呼ばない。本稿では、['ikjuN(行く)は単純動詞、['ikjojuN(行き会う)
は複合動詞、と常識的な位置付けをする(＋ヲリ(＋α)は、「行き」にも、「行き会い」に
も付いている)。同様に、非常に古く融合を起こした「歩く」(ありく＜あり＋ゆく)など
も共時的には単純動詞と見る。由来の新しいと見られる上記(5)の「入る」だけは、そ
のアクセント型との関連で、後出の(17)(18)の一覧表に加えることにする。 
 
３．調査語彙と複合動詞の特徴 
 複合動詞のアクセントに入る前に、本土方言の視点から見て、浅間方言に――そして
おそらくは琉球方言全般に――特有と見られる現象について触れておく必要がある。 
 
3.1 調査語彙 
 今回の調査語彙としては、 
  姫野昌子(1999)の「複合動詞リスト」約2400語 
の全項目を使った。ただし、原文はひらがな表記で、そのままでは読み上げ用に向いて
いないので、調査表では適宜漢字を当てた(注意をしたつもりであるが、場合によっては、
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意味が原文よりも限定されたところがあるかもしれない)。原文には、「～だす」には「開
始を表す「～だす」は省略」、「～なおす」には「代表的な語のみ表示」とあるなど、い
くつかの見出し項目に注が付いている。 
 標準語のリストないし本土方言用の調査語彙をそのまま琉球方言に使うのは、調査手
法としては決して望ましいことではない<1>。一言で言えば、あまりにも方言――ある
いは言語――が違い過ぎていて、調査表としてふさわしくないからである。このことは
複合名詞の調査経験から予測はしていたが、奄美方言における複合動詞の最初の調査で
あり、それに代わる適当な調査語彙リストもなかったのでこれを用いた。名詞よりも動
詞の方が組織的になっていることが期待されるという理由もあった。本来なら、当該方
言の生活語彙として一つ一つ収集していくべきであり、それこそが言語調査の王道であ
るのだが、如何せんその余裕もなく、あくまでも今後のための試行錯誤の過程の一つと
して実施したものである。奄美方言･沖縄方言の方言辞典も参照すべきであるが、これも
次の段階とすることにした。先に行なった複合名詞の場合、奄美諸方言内での方言差が
意外なほど大きく、先行論文や方言辞典に載っている語彙でも当該方言では使わないと
いうものがかなりあったからである。 
 
3.2 標準語の複合動詞リストを用いることの問題点 
 どのような点でそのまま調査表とすることに向かないかを、浅間方言の例で具体的に
取り上げてみよう。以下の指摘は、同時に、本土方言から見たこの方言の特徴ともなる。 
 
3.2.1 複合動詞自体の存在(ないし使用)が少ない 
 たとえば、 
(6)巻き上げる、待ち合わせる、使いまくる、洗い落とす、貸し付ける、起き上が
る、錆び付く、煎じ出す、届け出る；駆けのぼる 
等々の複合動詞は使わずに、それぞれ単純動詞の 
(7)巻く([makjuN)、待つ(maCju[N)、使う([CIkojuN)、洗う(['arojuN)、貸す(＝
借らす[karasjuN)、起きる(['wI:juN)、錆びる(sjabiju[N)、煎じる(sIzIju[N)、
届ける(tudukI[juN)；のぼる([nubujuN) 
等々を使う。文脈や場面の助けがあれば、これだけで十分に言いたいことが表現できる。 
 これは、単純動詞の意味範囲を複合動詞を使って細かく言い分けていないことを意味
するが、本土方言に対する浅間方言あるいは琉球方言の特徴とみるよりも、書き言葉と
して文章語を発達させてきた「標準語」と、日常生活の話し言葉としてその機能を発揮
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してきた口頭語としての「方言」との性格の違いとまずは位置付けるべきものであろう。
ただ、その性格の違いを認めた上でなお、これらの複合動詞が、本土方言ではこれとい
う違和感もなくかなりの量が方言自体の中に浸透しているのに対して、浅間方言あるい
は奄美方言(さらに琉球方言)では、少なくとも近年まではほとんど浸透しておらず、は
っきりと語彙層が分かれている。同質のものとしてあまり意識することなく取り入れる
か、異質なものとして別扱いをするか、これが両方言の大きな相違点となっている。 
 
3.2.2 複合動詞の後部要素に立つ動詞には片寄りがある 
 たとえば、「-あう(合う)」は、 
(8)暖め合う、言い合う、いたわり合う、打ち合う、打ち解け合う、関わり合う、か
くまい合う、掛け合う、重なり合う、かばい合う、絡み合う、くっつけ合う、… 
等々、316語を調べたが、浅間方言ではほとんど使われず、対応する形が得られたのは、 
(9)語り合う([katarojuN)、助け合う(tasIkI['o:]juN)、出し合う('izjasI['o:]juN)、
似合う([njo:juN) 
だけで、新語かと疑われる「許し合う」を含めてもわずかに５語であった。「言い合う、
打ち合う」などが「競い合う」意であれば、それぞれ、['i:gurE:、'uCIgu[rE:という
名詞形があり、これにsjuN(する)を付けてサ変動詞のように用いることはできる。しか
し、これらの代用表現も語彙的に決まっており、自由に作れるわけではない。 
 姫野(1999)のリストは後部要素ごとにひらがな表記でまとめられてあり、「-あう」の
中には、通常は「-会う」で漢字表記されるものも含まれているが、それを入れても 
(10)行き会う(['ikjojuN) 
が複合動詞として増えるだけである(「出会う」には「行き会う」という言い方を用い、
また「立ち会う」は使わない)。 
 本稿の末尾に付した資料には、これらの使わない「-合う」の例をすべて出すのはあま
りにも紙面を無駄にするので、使う項目だけに限定して掲げることにした。その他も、
使う形をあげることを原則とし、使わない項目は、「譲り合う」など、あってもよさそう
だと期待される主なものだけを取り上げ、「x」を付して参考までに示すことにした。 
 なお、この「-合う」の他動詞形に当たる「-合わせる(「合わす」も含む)」は、 
(11)組み合わせる、継ぎ合わせる、打ち合わせる、噛み合わせる、練り合わせる
Kumjo:[sjuN [CIgjosjuN 'ucCja:[wa]sjuN kamjo:[sjuN nIro:[sjuN 
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などにおいて、すべて「-合わす」に対応する形で用いる。複合動詞の形成･使用におい
ては、「-合う」と「-合わす」が連動するわけではない。 
 「-合う」と同様、使われる例の少ない後部要素としては、他に(12)などがある。 
 
(12)使用例の少ない後部要素 
-入(い)る、-入れる、-落ちる、-まくる 
一方、(13)は例が多く見つかっている後部要素である。 
(13)使用例の多い後部要素 
-上がる、-上げる、-切る、-込む、-下がる、-下げる、-出[いだ]す、-付く、 
-付ける、-直す 
 ただし、例が多いと言っても制限はきびしく、たとえば「-出す」では、 
(14)編み出す、洗い出す、起き出す、嗅ぎ出す、駆け出す、貸し出す、探し出す、
差し出す、さらけ出す、締め出す、つまみ出す、吊り出す、流れ出す、逃げ出
す、抜き出す、抜け出す、引きずり出す、引っ張り出す、拾い出す 
等は、かなり基礎的な項目と思われるにもかかわらず、該当する答えが得られていない。 
 なお、「出(だ)す」は「いだす」に対応する'izjasju[Nを用いる。前部要素の例は、前
出の'izjasI['o:]juN(出し合う)も参照。後部要素でも同じで、KirI:[zja]sjuN((薪を)切
り出す)などと用いる。-da-でなく-zja-であることが i-の存在を示している。 
 また、「-切る」は最も良く使われるものの一つであるが、この用法を支えているのは
生産性が高い「可能形」を作り出す形態素であり、次いで、この可能形と意味的に隣接
する「最後までやり切る、し終える」という意味の場合である。それ以外の意味では使
用範囲が急に狭くなる。たとえば、「仕切る」は「することができる」という可能の意の
みで、「支配して采配を揮う」意では用いられない。「張り切る」も「縄などを張ること
ができる」意であり、「頑張る」意味では[KibajuN(気張る)を使う。「振り切る、寄り切
る」も「手や旗を振る」などの可能の意味で使おうと思えば使えるくらいであり、野球
のバットや相撲の技には用いない。 
なお、特に可能の「-切る」に多くみられるが、否定形が自然で肯定形は稀、と答えた
項目がある。それらは[wassjIKijuN、-raN(忘れ切る)のように、肯定形の直後にハイ
フンで省略表記をして示した。否定形[wassjIKiraNが普通、という意味である。過去形
の方が普通という場合も、[njo:juN、-taN(似合う)とした。過去形は[njo:taNである。 
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3.2.3 (複合)動詞は大部分が具体的な動作を表わし、抽象的･比喩的な用法は少ない 
 上記の「-切る」を例に取ると、 
(15)打ち切る('uCIKi:[juN、'uCI[Ki:]juN)、押し切る(['usIKijuN); 
乗り切る([nuiKijuN)、割り切る([waiKijuN) 
などが表わす意味は、各要素どおりの(ないしそれに近い)具体的な意味で用いられるか、
後部要素が文法化している時でも前部要素は具体的な意味をもっている。前部要素と後
部要素が固く結びついて単語全体で抽象的な意味を表わすことは稀である。 
 「打ち切る、押し切る」は、枝や縄などに力を入れて(打つようにして、上から押して)
切る意味であり、「話を打ち切る、反対を押し切る」という用法はない。また「乗り切る」
も「馬などに乗ることができる」意で、「荒波や困難を乗り切る、脂が～」とは用いない
(漁村ではないので、波そのものに対して使ったことがないという)。「割り切る」も「薪
などを割ることができる」が普通で、算数での用法は学校教育で新しく入った形である。
そして「気持ちの上で割り切る」という感情に関する用法はない。 
 浅間方言の具体的な語形を示すことは省略するが、 
(16)積み上げる、引き上げる、盛り上げる；成り上がる、這い上がる、盛り上がる 
などでも同じである。これらの「-上げる」の例は、それぞれ石･船･土などに用いられる。
「経験を積み上げる、場を盛り上げる」などとは元々言わない。「-上がる」も同様で、
「崖から這い上がる」ことはあっても「苦境から這い上がる」ことはない。「成り上がる」
はさらに意味が限定されていて、ミカンなどが実の付かない老木になることを言う。人
間に対して成り金の意味で使うのは本来の用法ではない。 
 もっとも、転用した抽象的な用法(メタファー)も、少ないというだけで、皆無という
わけでは当然ない。たとえば、「浮き上がる」は「物が水中で～」だけでなく、「人が周
りから～」とも言える。外地から「引き揚げる」も使う(cf.引き上げる)。「つかみ出す、
掃き出す」は、物やゴミの他に、酔っぱらい等迷惑な人にも使える。「見上げる、見下げ
る」は、それぞれ、相手に対して一目置く、(闘牛が)対戦相手を格下だと見る意味であ
る。病人が「持ち直す」こともある。中には、抽象的な用法が本体あったのか標準語の
影響によるものか、判然としないものもある。しかしながら、圧倒的多数は、明らかに
具体的な意味を表わす。 
 この特徴は、しかし、「複合動詞」だからと言うよりも、この方言(あるいは琉球方言)
の単純語を含む「動詞」一般が持っている属性と言う方がより適切で、複合動詞におい
てその傾向がより顕著に出てくると見るべきであろう。 
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3.2.4 複合動詞の意味が標準語(や本土方言)と大幅にずれているものが多い 
 これは、「琉球語」とも呼べるくらいの方言差を考えれば当然のことかもしれない。
「成り上がる」などの例はすでに出してある。いくつかの例を追加するにとどめる。 
 たとえば「押し上がる」(['usjagajuN)は、太陽が(ゆっくり)昇ることを表わす。「打
ち上げる」('ucCja:[gI]juN)は、顎を上げて上を見る意で、花火等には用いない。「食い
下がる」([KwI:sja:]gajuN、[KwI:sjagajuN)は、執拗にお願いする意のみならず、赤
ん坊が抱きつく意でも用いられる。「食い込む」も、やはり執拗にお願いする意味で、紐
などには使わない。「積み出す」([CIN]zjasjuN)は、敷地の境界の石垣を相手の方には
み出るように積み上げることを言う<2>。 
 中には、意味があまりにも違い過ぎるために、果たして対応語であるかどうかの判定
に迷うケースもある。'utta:[tI]juNは「頼母子講などを組む」意であるが、「打ち立て
る」に対応するものと考えた(「打つ」は'uCju[N)。ところが、アクセントまでまった
く同型の語形で「旅立たせる」意もある。これは別語で「追っ立てる」に対応するもの
かとも考えたが、「追う」は['u:juNなのでアクセントが合わず、定かではない(後出の
4.3節を参照)。 
 以上、目立つ例をいくつか上げたが、注意すべきは、ほとんどすべての調査項目に大
なり小なり意味のずれが認められることである。その意味記述は極めて重要な課題であ
るが、膨大な時間を要する仕事である。今回はアクセント調査が目的なので意味は入り
口段階にとどめたが、それでも本土方言の何倍もの時間がかかった。使わないことの確
認も逐一必要であったが、それでもなお詰めが足りず、項目によっては別の意味･状況で
使う可能性が残されていると考えるべきであろう<3>。 
 稿末の資料は、これらを踏まえて見る必要がある。本土方言の資料集のような、見出
し語そのもののアクセントを記録したものとは限らない。意味のずれがあること、ある
いは対応語でないことを知りつつ、関連がありそうな語形もできるだけ拾い集めて示そ
うとしたものである。それを補足する意味で、意味、対応語、注釈を可能な範囲で()内
に簡単に記した。ただし、意味か対応語かなどを記号の上で逐一区別をしてはいない。 
 
４．複合動詞のアクセント 
 さて、前置きが長くなってしまったが、ここで複合動詞のアクセントに移る。 
 
4.1 モーラ単位で見た音調型一覧 
 資料の中から、明らかな単純動詞を除いたものを複合動詞と認め、そこに現われる音
調型の一覧を示すと次の(17)のようになる。配列は暫定的である。(17)を具体例で示し
たのが(18)である。(17)に括弧付きの数字を付けたのは、少数型における語数を表わす。
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(18)には、その少数型の該当例はすべて掲げた。括弧付き数字が付いていない型は語例
が十分ある。(... ?)は語例の見つかっていない型。(18)の標準語形は、対応を中心に分
かりやすく示そうとした一つの手がかりに過ぎない。「**」は、(18)の中で同一語が２
つ以上の型を併用している場合に付けた。「*」はアクセント以外の併用。 
 複合動詞は最低でも４モーラの長さを持つ。しかも、この調査表で得られた４モーラ
語の大部分は単純動詞である。複合動詞は２要素が結合し、それに-juNが付くのである
から、事実上５モーラ以上となるのは当然であろう。 
 
(17) 複合動詞の音調型一覧 
    4    5    6   7    8 
A [oooo(5) [ooooo [oooooo [ooooooo [oooooooo(1) 
 [oo]oo(1) [oo]ooo(3) [oooo]oo(3) [oooo]ooo(1) [oooooo]oo(1) 
  ooo[oo oooo[oo (ooooo[oo ?) (oooooo[oo ?) 
B   oo[oo]oo ooo[oo]oo oooo[oo]oo 
    oo[oo]ooo(3) ooo[oo]ooo 
C (ooo[o ?)  oo[o]ooo(3) ooo[o]ooo(1) oooo[o]ooo(1) 
  oo[o]oo ooo[o]oo oooo[o]oo (ooooo[o]oo ?) 
 
(18) 複合動詞の各音調型の語例 
4 5 6 7 8 
['ikjojuN [mujagajuN [tubi'urIjuN [CInagino:sjuN [huruihaNtusjuN 
行き会う 盛り上がる 飛び降りる 繋ぎ直す 振るい落とす 
['ikjosjuN ['i:KijuN [KirIno:sjuN [KwI:CIka:juN  
行き会わす 言い切る 着直す くっつく(食いつかる) 
[cIkjosjuN [nuiKumjuN ['uKuizjasjuN [KuirIcIkIjuN  
突き合わす 乗り込む 送り出す 縛りつける(くびりつける) 
[CIgjosjuN [muNzjasjuN ['wI:giKijuN [Kju:maiKijuN  
継ぎ合わす 揉み出す 泳ぎ切る 清まり切る**  
[njo:juN  [koikE:juN   
似合う  買い換える   
  [nINbiKumjuN   
  眠り込む   
  [CIkKakIjuN   
  突っ掛ける   
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[FE:]juN [FE:]KijuN [KwI:Ku:]mjuN [KwI:sja:]gajuN [Kju:maiKi:]juN 
入る ([FEk]KijuNも) 
入り切る 
食い込む 食い下がる 清まり切る** 
 [KuN]KumjuN [CIkKjo:]sjuN   
 踏み込む 突き合わす   
 ['uN]zjasjuN [KwI:Ki:]juN   
 生み出す 食い切る   
 kugizja[sjuN 'ukIcIkI[juN   
 漕ぎ出す** 受け付ける   
 kamjo:[sjuN kaKiKi:[juN   
 噛み合わす 書き切る、掻き切る   
 sjuppa[juN kE:no:[sjuN   
 引っ張る 掛け直す   
  huinu:[gjuN   
  掘り抜く   
  nuNKu:[mjuN   
  飲み込む   
  sIkKaka[juN   
  引っ掛かる   
  'uCI[Ku:]mjuN 'izjasI['o:]juN kutuwai[Ki:]juN 
  打ち込む 出し合う 断り切る 
  jui[Ki:]juN kabui[no:]sjuN haNnagI[Ki:]juN 
  酔い切る 被り直す 捨て切る 
   ta:ki[Ku:]mjuN  
   叩き込む  
   kaNgE[Ki:]juN  
   考え切る  
   sjukKi[nu:]gjuN  
   引き抜く  
   hoi['a:]gajuN cItumI['a:]gIjuN 
   這い上がる 勤め上げる 
   noi[CI:]KIjuN ta:Ki[haN]tusjuN 
   縫い付ける 叩き落とす 
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   Kis[sja:]gIjuN sjukKi['u:]rusjuN 
   切り下げる 引き下ろす 
  ha:[gi]zjasjuN 'utI:[CI]kajuN sIrIha:[zI]mIjuN 
  吐き出す 落ち着ける(可能) 引き始める(潮) 
  ku:[gi]zjasjuN   
  漕ぎ出す**   
  wu:[gi]zjasjuN   
  誘き出す   
 kI:[tu]sjuN 'usI:[zja]sjuN tarIsja:[ga]juN  
 蹴落とす* 押し出す 垂れ下がる  
 tui[zja]sjuN 'abui[zja]sjuN nji:sja:[gI]juN  
 取り出す* 炙り出す 見下げる  
 tuN[zja]sjuN 'umEk[Ki]juN kI:haN[tu]sjuN  
 取り出す* 思い切る 蹴落とす*  
   mucCja:[gI]juN  
   持ち上げる  
 
 まだデータが少ないが、得られた(17)(18)の範囲での考察をしておく。 
 (17)は、暫定的に次の(19)の３つのグループに分けて配列してみたものである。これ
を大きくまとめると、始まりの違いによってA/B･Cの２つになる。高く始まるAと、低
く始まるB･Cである。(17)(18)では、これを破線の種類で区別して示した。 
(19)(a)高く始まるもの：Aグループ 
(b)低く始まり、(可能な限り最後の)２モーラが高くなるもの：Bグループ 
(c)低く始まり、１モーラだけ高くなるもの：Cグループ 
 今、(17)を一つの体系だと見なすとすると、かなりいびつになっている。モーラ単位
で見た場合、４モーラから８モーラまで、(?)も入れたその音調型の数は順に、 
  3、4、6、7、7 
となって、いかにも不揃いである。 
 しかし、４モーラ語のooo[o型は、語構成から見て存在しない可能性が高い。一方で、
７モーラ語はCにoo[o]oooo型を許しそうに見える。仮にそうなると、音調型の数は 
  2、4、6、8、10(?) 
という整った形になる。(17)のBグループとCグループの配列は、それを意識して末広
がりになるようあえて取ったものである。もっとも、８モーラは今でも見つかっていな
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い型が２つあり、その他にさらに３つの型(oo[oo]oooo、oo[o]ooooo、ooo[o]oooo)を求
めるのは事実上不可能であろう。これくらいの長い単語になると、むしろ型の数は収束
の方向に向かうのが諸方言でよく見られる現象だからである。 
もう１つ、(17)のAグループの２行目、下降(])のある型は、どの長さにおいても数が
少なく(うち「食い-」が３例)、５、 ６モーラ語を除けば１例ずつしかない。加えて、そ
の下降の位置も不揃いに見える。このうち、数の少なさはそれなりに事実を反映してい
るもので、やはり特殊な型に違いない。下降の位置の問題は4.２節で扱うことにする。 
 
4.2 音節構造から見た対立 
 前節まではモーラ単位だけで音調型を見てきたが、対立を見るにはこれだけでは不十
分である。浅間方言には、自立語は少なくとも１つは「重音節」を含まなければならな
いという制約があり(拙文1977:220)、また、特異なアクセント交替がその「最後の重
音節」を基点にして起こるという現象が見られるからである(拙文2000:52)。音節量を
取り入れた音節構造の観点からも検討が必要である。なお、動詞の終止･連体形は語末が
常に-CjuNの重音節のため、その前の部分は軽音節だけの配列も可能である。 
 そこで、同じ音節構造を持つ単語どうしの間で、どの程度確かな対立があるかを調べ
てみる。以下、軽音節をo、重音節を○で表わし、重音節の中の第２モーラが長音か撥音
か促音かは問題としない。ただし、その差にも留意してできるだけ音条件は揃える。 
 ２音節語では、(20)の重音節の連続からなる構造において２つの対立が認められる。 
参考までに、( )内にモーラ数もＭで示しておく。(17)の[ooooと[oo]ooの対立に当たる。 
(20) ○○語: [○○  ([njo:juN、似合う) 
(4Ｍ)  [○]○  ([FE:]juN、入る) 
 ３音節語では、(21)の構造で４つの対立がある。(22)も４対立がありそうであるが、
実例による限りでは３つの対立である。 
(21)○○○語: [○○○ ([koikE:juN、買い換える) 
 (6Ｍ)   [○○]○ ([KwI:Ku:]mjuN、食い込む) 
○○[○ (huinu:[gjuN、掘り抜く) 
○[○]○ (jui[Ki:]juN、酔い切る) 
(22) ○o○語: [○o○ ([muNzjasjuN、揉み出す) 
 (5Ｍ)   [○]o○ ([KuN]KumjuN、踏み込む) 
○[o]○ (tui[zja]sjuN、取り出す) 
○o[○ (実例未見) 
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 ４音節語では、下記の３つから２つまでの対立がある(他に[○○○]○とo○[○]○が
ある)。一般に１音節卓立型は、それ自身が重音節であるか、その直前が重音節であるこ
とが条件となっているので、たとえば(23)(24)には４つの対立が存在にくい。 
  (23)○oo○語: [○oo○ (['wI:giKijuN、泳ぎ切る) 
 (6Ｍ)   ○oo[○ (sIkKaka[juN、引っ掛かる) 
○[o]o○ (ha:[gi]zjasjuN、吐き出す) 
  (24)oo○○語: [oo○○ ([KirIno:sjuN、着直す) 
 (6Ｍ)   oo○[○ (kaKiKi:[juN、書き切る、掻き切る) 
oo[○]○ ('uCI[Ku:]mjuN、打ち込む) 
  (25)○○o○語: [○○]o○ ([KwI:sja:]gajuN、食い下がる) 
 (7Ｍ)   ○[○]o○ (hoi['a:]gajuN、這い上がる) 
○○[o]○ (nji:sja:[gI]juN、見下げる) 
  (26) ooo○語: [ooo○ ([mujagajuN、盛り上がる) 
 (5Ｍ)   ooo[○ (kugizja[sjuN、漕ぎ出す**) 
  (27)o○o○語: [o○o○ (['uKuizjasjuN、送り出す) 
 (6Ｍ)   o○[o]○ ('abui[zja]sjuN、炙り出す；kugi:[zja]sjuN、 
漕ぎ出す**) 
  (28)○o○○語: [○o○○ ([KwI:CIka:juN、くっつく) 
 (7Ｍ)   ○o[○]○ (ta:ki[Ku:]mjuN、叩き込む) 
 以上から、まず３音節語では、同一の音節構造の間に限定しても４つの対立があり、さ
らに３音節語全体で見ると、(21)と(22)を合わせた５つの対立があることが分かる。今、
軽重を問わず「音節」を□で表わすと(29)になる。 
  (29)３音節語: [□□□ [□□]□ [□]□□ 
□□[□ □[□]□ 
 １モーラ卓立のC(○[o]○)と２モーラ続けて高いB(○[○]○)の差は、軽音節と重音
節の違いに帰せられ、アクセントの対立ではない。２モーラ高はすべて１重音節を成し
ている。よって、CグループとBグループは統合され、新しくＡ/Ｂの対立となる。 
 次に、４音節語全体では(30)の６つの対立がある。[○]oo○が見つかれば７つで、そ
の可能性は十分あると考えるが、実例は未発見である。 
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  (30)４音節語: [□□□□ [□□]□□ [□□□]□ ([□]□□□ ?) 
□□□[□ □[□]□□ □□[□]□ 
 
 なお、４.１節の末尾で問題にした(17)のAグループ少数型は、音節構造から見ると
(31)のように重音節始まりで、その下降の位置(])は「後ろから数えて２つめの重音節
の後」と予測できるようである。そして、(5)に上げた[CI:]zIgErasjuNも、７モーラ
語であるが[○]ooo○で、これに収まることになる。なおデータを集めて検証したい。 
  (31) モーラ [oo]oo   [oo]ooo [oooo]oo   [oooo]ooo   [oooooo]oo 
 音 節 [○]○   [○]o○ [○○]○   [○○]o○   [○○○]○ 
 
4.3 複合動詞とその前部要素との関係 
 今、(18)の例から、その５、６モーラ語を抜き出し、その前部要素のアクセントをそ
れぞれの横に記すと(32)のようになる。同一要素の繰り返しは省いた。 
 
  (32) 
複合動詞 前部動詞 複合動詞 前部動詞 
[mujagajuN [mujuN [tubi'urIjuN [tubjuN 
盛り上がる  飛び降りる  
['i:KijuN ['juN [KirIno:sjuN [KijuN 
言い切る  着直す  
[nuiKumjuN [nujuN ['uKuizjasjuN ['ukujuN 
乗り込む  送り出す  
[muNzjasjuN [mumjuN ['wI:giKijuN ['wI:gjuN 
揉み出す  泳ぎ切る  
  [koikE:juN [ko:juN 
  買い換える  
  [nINbiKumjuN [nINbjuN 
  眠り込む  
  [CIkKakIjuN [CIkjuN 
  突っ掛ける  
[FE:]KijuN [FE:]juN(cf.ho:ju[N) [KwI:Ku:]mjuN ((kamju[N)) 
入り切る 入る(cf.這う) 食い込む 食う＜噛む 
[KuN]KumjuN [KumjuN   
踏み込む    
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['uN]zjasjuN ((nasju[N))   
生み出す 生む＜なす   
kugizja[sjuN kugju[N 'ukIcIkI[juN 'ukIju[N 
漕ぎ出す  受け付ける  
kamjo:[sjuN kamju[N kaKiKi:[juN kakju[N 
噛み合わす 噛む(食う意) 書き切る、掻き切る  
  huinu:[gjuN huju[N 
  掘り抜く  
  nuNku:[mjuN numju[N 
  飲み込む  
  sIkKaka[juN sjukkju[N 
  引っ掛かる [sic.] 
  'uCI[Ku:]mjuN 'uCju[N 
  打ち込む  
  jui[Ki:]juN ju:ju[N 
  酔い切る  
kI:[tu]sjuN kIju[N ha:[gi]zjasjuN hakju[N 
蹴落とす  吐き出す  
tuN[zja]sjuN tuju[N wu:[gi]zjasjuN [wugjuN 
取り出す  誘き出す cf.[wugizjasjuN 
  'usI:[zja]sjuN ['usjuN 
  押し出す cf.['usIzjasjuN 
  'abui[zja]sjuN 'abuju[N 
  炙り出す  
  'umEk[Ki]juN 'omoju[N 
  思い切る  
 
 (32)を見ると、Aグループで下降を持つ型に、複合動詞の前部要素としてしか使われ
ず単独形のアクセントが不明の「食う、生む」などが集中していてその関係を明らかに
できないが――「這う」と「入る」も複雑――、それ以外では、前部動詞の高く始まる/
低く始まるという特徴が、複合動詞にもそのまま保たれていることが分かる。伝統的な
用語を借りるなら、一種の式保存の関係である。 
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この中での事実上唯一の大きな例外が、'usI:[zja]sjuN(押し出す)と['usjuN(押す)であ
る。「押し出す」では['usIzjasjuNという規則的な形も得られているが、「押し-」は、他で
も少し問題がある単語である。次の(33)に見るように、全６例のうち、高始まりが３例、
低始まりが１例、併用が２例となっている。その理由は、今のところ不明である。 
 
  (33)「押す」を前部要素とする複合動詞 
押し出す 'usIna[sjuN；'usI:[zja]sjuN、['usIzjasjuN 
押し上がる ['usjagajuN(太陽が昇る) 
押し上げる ['usjagIjuN 
押し切る ['usIKijuN 
押し込む 'usIKu:[mjuN、['usIKumjuN 
押し下げる 'usIna[sjuN 
 
５．まとめ 
最後に，これまでに得られた複合動詞と単純動詞を合わせた動詞のアクセント型をま
とめると(３４)のようになる。ここに□は，語末は必ず重音節(○)、その他は軽音節(o)・
重音節を問わないことを意味し、oと○はそれぞれそれに特定化された音節を表わす。実
例の構造が著しく限定されているものは( )内にoと○で示した。[[ は音節内の上昇調の
印。[[○である(例:oo[[○)か [○である(例:○o[○)かは、４モーラ未満か５モーラ以
上かのモーラ数によって自動的に決まるので，両者の間に対立はない（両方にまたがる
３音節語は□□[□で代表させた）。「＊」は単純語にのみ見つかっている型である。 
(３４)は、関西諸方言の名詞のアクセント体系に比較的よく似たものとなっている。 
 
  (34)動詞の型一覧 
 1 2 3 4 
A □ [□□ [□□□ [□□□□ 
  [□]□([○]○) [□]□□([○]o○) ([□]□□□ ?) 
   [□□]□([○○]○) [□□]□□([○○]o○) 
    [□□□]□([○○○]○) 
B [[□＊ □[[□＊ □□[□(oo[[○＊,○o[○＊) □□□[□ 
   □[□]□ □□[□]□ 
    □[□]□□ 
 
 課題は残る。mucCja:[gI]juNとmucCjagI[juN(持ち上げる)、 'uCIKu:[mjuNと
'uCI[Ku:]mjuN(打ち込む)、kugi:[zja]sjuNとkugizja[sjuNとku:[gi]zjasjuN(漕ぎ出
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す)等の併用の意味付けを含む複合動詞アクセント規則全般やアクセント体系全体の解
釈については次稿以降に譲る。 
 
注 
<1>(3.1節)標準語用に作られた姫野(1999)のリストを浅間方言の調査に用いたのは私
の恣意である。当然ながら、以下のコメントは姫野とは関わりのないことである。 
<2>(3.2.4節)この辺が、本土方言では経験できない、アクセント以前の語彙レベルでの
調査の面白さであり、また非常に難しいところでもある。今回の調査では、地元の
研究者である岡村隆博氏に、この面でどれほど助けられたか分からない。 
<3>(3.2.4節)使用の有無を含む意味に関する詳細な記述は、話者の岡村氏が中心となっ
て計画していると聞く方言辞典に期待したい。 
 
[引用文献] 
上野善道(1977)「徳之島浅間方言のアクセント(1)」岩手国語学会国語学論集刊行会 
『小松代融一教授退職･島 稔教授退官記念国語学論集』:220-188[=1-33] 
上野善道(2000)「奄美方言アクセントの諸相」『音声研究』4/1:42-54 
上野善道(2001)「徳之島浅間方言の活用形アクセント資料」『琉球の方言』25:1-61 
姫野昌子(1999)「複合動詞リスト」『複合動詞の構造と意味用法』、ひつじ書房:245-260 
 
[付記] 岡村隆博氏の変わらぬご教示･ご協力に厚く御礼を申し上げる。本調査は科学研
究費基盤研究(C)(2002年度)によって行ない、同じく(C)(2003年度)によって補充･整
理をした。整理に際し、福井玲氏、田野村忠温氏がそれぞれ作成したソフトを利用した。 
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浅間方言の複合動詞アクセント資料 
 
4(2+2) イキ+アウ 行き+会う () ['ikjojuN(バッタリ～の意のみ) 
3(1+2) デ+アウ 出+会う () ['ikjojuN(行き会う) 
4(2+2) カギ+アウ 嗅ぎ+合う () x(犬などにも言わない) 
6(4+2) カクマイ+アウ 匿い+合う () x(互いに～も言わない) 
5(3+2) カタリ+アウ 語り+合う (ゆっくり) [katarojuN 
4(2+2) カミ+アウ 噛み+合う () cf.['o:juN(合う=相性が良い意) 
4(2+2) ケリ+アウ 蹴り+合う () kIro:[sjuN(蹴り合わす.鶏等が) 
4(2+2) スレ+アウ 擦れ+合う () sIro:[sjuN<m>(すり合わす) 
4(2+2) ダシ+アウ 出し+合う () 'izjasI['o:]juN 
5(3+2) タスケ+アウ 助け+合う () tasIkI['o:]juN 
5(3+2) タヨリ+アウ 頼り+合う () x 
3(1+2) ニ+アウ 似+合う () [njo:juN,-taN 
5(3+2) ハナシ+アウ 話し+合う () [katarojuN(語り合う) 
6(4+2) ブツカリ+アウ ぶつかり+合う () [CIkKjo:]sjuN(突き合わす=ぶつかる) 
4(2+2) ムキ+アウ 向き+合う () [NkojuN(向かう); 
nji:jo:[na]sjuN(見詰め合う) 
5(3+2) モツレ+アウ 縺れ+合う () kanakuro[sjuN(糸が) 
5(3+2) ユズリ+アウ 譲り+合う () x 
5(3+2) ユルシ+アウ 許し+合う () jurusI['o:]juN<n> 
5(2+3) ウキ+アガル 浮き+上がる () ['ukjagajuN(物が;人が周りから) 
5(2+3) ウチ+アガル 打ち+上がる () 'uCja:[ga]juN 
(台風などで海辺に藻などが) 
5(2+3) ウデ+アガル 茹で+上がる () judI'aga[juN,judI'a:[ga]juN[sic.] 
5(2+3) オキ+アガル 起き+上がる () ['wI:juN(起きる) 
5(2+3) オシ+アガル 押し+上がる () ['usjagajuN(太陽が昇る) 
6(3+3) オモイ+アガル 思い+上がる () x 
5(2+3) オリ+アガル 織り+上がる () ['ui'agajuN<n> 
5(2+3) カケ+アガル 駈け+上がる () x 
5(2+3) クリ+アガル 繰り+上がる () Kuja:[ga]juN 
4(1+3) シ+アガル 仕+上がる () [sI'agajuN 
5(2+3) タキ+アガル 炊き+上がる () [takajuN(ご飯が炊ける.takjaga-にあらず) 
5(2+3) タチ+アガル 立ち+上がる () tacja:[ga]juN 
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5(2+3) ツケ+アガル 付け+上がる () [CIkjagajuN 
5(2+3) ツミ+アガル 積み+上がる () cf.[CImi'owajuN(完了なら言える) 
5(2+3) ツリ+アガル 釣り+上がる () cf.[CIragIjuN(目をつりあげる) 
5(2+3) デキ+アガル 出来+上がる () cf.dEkEju[N(勉強ができる) 
5(2+3) トビ+アガル 跳び+上がる ([飛び+上がる]) [tubjagajuN 
5(2+3) ナリ+アガル 成り+上がる () nai'a:[ga]juN 
(ミカンが実の付かない老木になる) 
5(2+3) ノシ+アガル 伸し+上がる () nuzja:[ga]juN 
(席等で少し前に移動する意)<->sIzIkju[N 
5(2+3) ノビ+アガル 伸び+上がる () nubja:[ga]juN 
6(3+3) ノボセ+アガル のぼせ+上がる () [nubusjI'agajuN 
5(2+3) ハイ+アガル 這い+上がる () hoi['a:]gajuN(崖を) 
5(2+3) ハゲ+アガル 禿げ+上がる () x 
5(2+3) フキ+アガル 吹き+上がる () hukja:[ga]juN(風が,水が) 
6(3+3) フクレ+アガル 膨れ+上がる () x 
6(3+3) フルエ+アガル 震え+上がる () x 
5(2+3) メシ+アガル 召し+上がる () cf.[NkjagIjuN(皮を剥いて召し上がる) 
5(2+3) モエ+アガル 燃え+上がる () x 
5(2+3) モチ+アガル 持ち+上がる () mucCja:[ga]juN,mucCjaga[juN.(担任が) 
 cf.mucCja:[gI]juN,mucCjagI[juN(-上げる) 
5(2+3) モリ+アガル 盛り+上がる () [mujagajuN(土が) 
6(3+3) イダキ+アゲル 抱き+上げる () dakja:[gI]juN 
5(2+3) ウチ+アゲル 打ち+上げる () 'ucCja:[gI]juN 
(顎を上げて上を見る.花火はx) 
5(2+3) オシ+アゲル 押し+上げる () ['usjagIjuN 
5(2+3) オリ+アゲル 織り+上げる () ['ui'agIjuN 
6(3+3) カカエ+アゲル 抱え+上げる () dakja:[gI]juN(抱き上げる) 
6(3+3) カツギ+アゲル 担ぎ+上げる () katEju[N(かつぐ), 
mucCja:[gI]juN(持ち上げる).(選挙はx) 
5(2+3) キリ+アゲル 切り+上げる () KirI'a:[gI]juN(仕事を) 
5(2+3) クミ+アゲル 汲み+上げる () [KumjagIjuN,[Kumi'agIjuN 
4(1+3) ケ+アゲル 蹴+上げる () kIja:[gI]juN<n>,kIju[N 
5(2+3) コミ+アゲル 込み+上げる (涙が) kumja:[gI]juN 
5(2+3) サシ+アゲル 差し+上げる () ['wEssjuN(贈物を.手はx) 
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4(1+3) シ+アゲル 仕+上げる () [sI'agIjuN(個々の行為を具体的に言う) 
6(3+3) シタテ+アゲル 仕立て+上げる () cf.[sItatIjuN(仕立てる) 
5(2+3) シメ+アゲル 締め+上げる () [KuijuN(くびる) 
5(2+3) スイ+アゲル 吸い+上げる () x 
5(2+3) ソリ+アゲル 剃り+上げる () x 
5(2+3) タキ+アゲル 炊き+上げる () x 
5(2+3) ダキ+アゲル 抱き+上げる () dakja:[gI]juN 
5(2+3) ツキ+アゲル 突き+上げる () [CIkjagIjuN(上に軽く押し上げる) 
5(2+3) ツミ+アゲル 積み+上げる () [CImjagIjuN 
5(2+3) ツリ+アゲル 吊り+上げる ([釣り上げる]) [CIragIjuN 
(目･目蓋を;物を.魚はx) 
6(3+3) ツルシ+アゲル 吊し+上げる () [CIragIjuNのみ 
5(2+3) トリ+アゲル 取り+上げる () turja:[gI]juN 
5(2+3) ナゲ+アゲル 投げ+上げる () nagIju[N(投げる)のみ 
5(2+3) ノリ+アゲル 乗り+上げる () [nujagIjuN 
5(2+3) ヒキ+アゲル 引き+上げる (綱を) sIkja:[gI]juN cf.sjukkju[N(引く) 
7(4+3) ヒッパリ+アゲル 引っ張り+上げる ()sjuppa[juN(引っ張る) 
6(3+3) ヒロイ+アゲル 拾い+上げる () x 
5(2+3) フキ+アゲル 吹き+上げる ([噴き+上げる]) hukja:[gI]juN 
5(2+3) フリ+アゲル 振り+上げる () [huragIjuN[sic.] 
5(2+3) ホリ+アゲル 掘り+上げる () huja:[gI]juN(芋を) 
5(2+3) マキ+アゲル 巻き+上げる () [makjuN(巻く.金にはx) 
4(1+3) ミ+アゲル 見+上げる () nji:'a:[gI]juN(一目置く) 
6(3+3) ミガキ+アゲル 磨き+上げる () x 
5(2+3) モチ+アゲル 持ち+上げる () mucCja:[gI]juN,mucCjagI[juN 
5(2+3) モリ+アゲル 盛り+上げる () [mujagIjuN 
5(2+3) ヨミ+アゲル 読み+上げる (声を出して;完了) jumja:[gI]juN 
5(2+3) ヒキ+アゲル 引き+揚げる (外地を) sIkja:[gI]juN 
7(3+4) カサネ+アワサル 重ね+合わさる () x 
6(2+4) クミ+アワサル 組み+合わさる () Kumjo:[sja]juN(可能), 
Kumjo:[sjuN(組み合わす) 
7(3+4) ツナギ+アワサル 繋ぎ+合わさる () [CIgjosjajuN(可能) 
6(2+4) イキ+アワセル 行き+合わせる () ['ikjosjuN 
6(2+4) ウチ+アワセル 打ち+合わせる () 'ucCja:[wa]sjuN 
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6(2+4) カキ+アワセル 掻き+合わせる () kakkjo:[sjuN(掻き合わす.かき混ぜる) 
6(2+4) カケ+アワセル 掛け+合わせる () kakkjo:[sjuN(掻き合わす.交配にはx) 
7(3+4) カサネ+アワセル 重ね+合わせる () x 
6(2+4) カミ+アワセル 噛み+合わせる () kamjo:[sjuN(歯を噛み合わす) 
7(3+4) ククリ+アワセル 括り+合わせる () [KuirosjuN(縊り合わす) 
6(2+4) クミ+アワセル 組み+合わせる () Kumjo:[sjuN(組み合わす), 
Kumjo:[sja]juN(組み合わさる.可能) 
7(3+4) シメシ+アワセル 示し+合わせる () x 
6(2+4) スリ+アワセル 擦り+合わせる () sIro:[sjuN<n> 
6(2+4) タキ+アワセル 炊き+合わせる () x 
6(2+4) ダキ+アワセル 抱き+合わせる () dakjo:[sjuN(対にする,2人一組にする) 
7(3+4) タバネ+アワセル 束ね+合わせる () [KuirosjuN(くびり合わす) 
6(2+4) ツキ+アワセル 突き+合わせる () [cIkjosjuN(衝突する意) 
6(2+4) ツギ+アワセル 継ぎ+合わせる () [CIgjosjuN(接ぎ木など) 
6(2+4) ツケ+アワセル 付け+合わせる () katEju[N(かてる=おかずにする) 
7(3+4) ツナギ+アワセル 繋ぎ+合わせる () [CIgjosjuN(接ぎ合わす) 
6(2+4) ツメ+アワセル 詰め+合わせる () x 
6(2+4) トイ+アワセル 問い+合わせる () x 
7(3+4) トナリ+アワセル 隣り+合わせる () x 
6(2+4) ヌイ+アワセル 縫い+合わせる () x 
6(2+4) ネリ+アワセル 練り+合わせる () nIro:[sjuN 
6(2+4) ノリ+アワセル 乗り+合わせる () x 
6(2+4) ハギ+アワセル 接ぎ+合わせる () x 
6(2+4) ハリ+アワセル 張り+合わせる () [CIgjosjuN(接ぎ合わす) 
6(2+4) ヒキ+アワセル 引き+合わせる () x 
6(2+4) マゼ+アワセル 混ぜ+合わせる () x 
6(2+4) マチ+アワセル 待ち+合わせる () maCju[N(待つ) 
5(1+4) ミ+アワセル 見+合わせる () cf.nIha[N_sjuN(涅槃する=迷う) 
6(2+4) モリ+アワセル 盛り+合わせる () x 
6(2+4) ヨセ+アワセル 寄せ+合わせる () x 
6(2+4) ヨミ+アワセル 読み+合わせる () x 
4(2+2) シミ+イル 染み+入る () [zIrImIkjuN(歯が) 
4(2+2) タチ+イル 立ち+入る () x 
4(2+2) ツケ+イル 付け+入る () x 
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3(1+2) ネ+イル 寝+入る () x 
5(2+3) ウケ+イレル 受け+入れる () x 
5(2+3) カイ+イレル 買い+入れる () [koiKumjuN(たくさん買い込む)<n> 
6(3+3) カツギ+イレル 担ぎ+入れる () katEKu:[mjuN 
5(2+3) カリ+イレル 刈り+入れる () [kaitujuN(刈り取る)<n> 
5(2+3) キキ+イレル 聞き+入れる () [kiki'irIjuN<n> 
5(2+3) クミ+イレル 組み+入れる () x 
4(1+3) シ+イレル 仕+入れる () [sI'irIjuN<n>,[ko:juN(買う) 
6(3+3) タタキ+イレル 叩き+入れる () ta:Ki[Ku:]mjuN(叩き込む), 
ta:Ki['i:]rIjuN<n> 
5(2+3) トリ+イレル 取り+入れる () tui'i:[rI]juN<n> 
5(2+3) フミ+イレル 踏み+入れる () [KuN]KumjuN(踏み込む)[sic.] 
6(3+3) ヤトイ+イレル 雇い+入れる () x 
5(2+3) ヨビ+イレル 呼び+入れる () 'abIKu:[mjuN(呼び込む)<n>, 
'abIju[N(呼ぶ) 
7(4+3) シタタリ+オチル 滴り+落ちる () [CItajuN(伝う) 
5(2+3) ズリ+オチル ずり+落ちる () haNtI[juN(落ちる) 
6(3+3) ツタイ+オチル 伝い+落ちる () [CItajuN(伝う) 
5(2+3) モエ+オチル 燃え+落ちる () [mE:KirIjuN(燃え切れる＝燃えつきる) 
6(3+3) アライ+オトス 洗い+落とす () ['arojuN(洗う) 
5(2+3) ウミ+オトス 産み+落とす () nasju[N(なす) 
5(2+3) カキ+オトス 掻き+落とす () ka:zIrI[haN]tusjuN(上から物を;汚れを), 
kaki'u:[tu]sjuN<n> cf.ka:zI[juN 
(物をひっかく),haNtu[sjuN 
5(2+3) キリ+オトス 切り+落とす () KirIhaN[tu]sjuN(枝を) 
4(1+3) ケ+オトス 蹴+落とす () kI:haN[tu]sjuN(物を高いところから), 
kI:[tu]sjuN 
5(2+3) ソリ+オトス 剃り+落とす () x 
6(3+3) タタキ+オトス 叩き+落とす () ta:Ki[haN]tusjuN(実を) 
5(2+3) ツキ+オトス 突き+落とす () x 
5(2+3) ナゲ+オトス 投げ+落とす () cf.nagItu:[ba]sjuN(投げ飛ばす) 
6(3+3) ハタキ+オトス 叩き+落とす () 'uCIhaN[tu]sjuN(埃を) 
7(4+3) ヒキズリ+オトス 引きずり+落とす () sjukKi[haN]tusjuN(具体的動作) 
5(2+3) フリ+オトス 振り+落とす ()[huitusjuN(虫などを),[hui'utusjuNとも 
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6(3+3) フルイ+オトス 振るい+落とす ()[huruitusjuN(虫などを),[huruihaNtusjuN 
4(1+3) ミ+オトス 見+落とす () x 
6(3+3) ユスリ+オトス 揺すり+落とす () [jubuitusjuN 
5(2+3) ユリ+オトス 揺り+落とす () [jubuitusjuN 
5(2+3) トビ+オリル 飛び+下りる () [tubi'urIjuN 
5(2+3) ヒキ+オロス 引き+下ろす () sjukKi['u:]rusjuN 
5(2+3) フリ+オロス 振り+下ろす () x 
4(1+3) ミ+オロス 見+下ろす () cf.nji:sja:[gI]juN,nji:sjagI[juN.(見下だす) 
5(2+3) キリ+カカル 切り+掛かる () cf.KirE[:]_sjuN(刃傷沙汰になる) 
6(3+3) タオレ+カカル 倒れ+掛かる () [CIgEjuN(つんのめる) 
5(2+3) ツキ+カカル 突き+掛かる () [CIkKa:juN 
(小骨が喉に,荷物が木の枝等に引っ掛かる) 
5(2+3) ツッ+カカル 突っ+掛かる () [CIkKa:juN(人に突っ掛かる) 
5(2+3) トビ+カカル 飛び+掛かる () [tubika:juN<n?> 
5(2+3) ノッ+カカル 乗っ+掛かる () [nukKa:juN(仕事に)<n> 
5(2+3) ヒッ+カカル 引っ+掛かる () [CIkKa:juN,sIkKaka[juN.(足が縄に) 
6(3+3) モタレ+カカル 凭れ+掛かる () naNka:[juN 
5(2+3) ヨッ+カカル 寄っ+掛かる () naNka:[juN 
5(2+3) ヨリ+カカル 寄り+掛かる () naNka:[juN 
5(2+3) ケシ+カケル 嗾ける (＜けし+掛ける) hwe:sju[N(犬を；囃す) 
5(2+3) ウチ+カケル 打ち+掛ける () 'uCIkE:[juN(洗濯を物干しに；羽織る) 
5(2+3) オイ+カケル 追い+掛ける () ['wI:kusjuN(追う,追い駆ける,追い抜く), 
['wI:CIkjuN(追い付く) 
5(2+3) オッ+カケル 追っ+掛ける () ['wI:kusjuN 
6(3+3) カタリ+カケル 語り+掛ける () hanasI[kE:]juN<n>(話しかける) 
5(2+3) サシ+カケル 差し+掛ける () x 
4(1+3) シ+カケル 仕+掛ける () [sIkakIjuN<n> 
5(2+3) タテ+カケル 立て+掛ける () x 
5(2+3) ツッ+カケル 突っ+掛ける () [CIkKakIjuN 
(足を引っかける.履き物にはKumju[N) 
4(1+3) デ+カケル 出+掛ける () x 
6(3+3) ハナシ+カケル 話し+掛ける () hanasI[kE:]juN 
5(2+3) ヒキ+カケル 引き+掛ける () sIrIha:[zI]mIjuN<n> 
(潮が引き始める<干る) 
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5(2+3) ヒッ+カケル 引っ+掛ける () sIkKakI[juN(釘に),sIkKE:[juN(水を) 
5(2+3) フッ+カケル 吹っ+掛ける () hukKE:[juN(息を,値段を) 
5(2+3) ブッ+カケル ぶっ+掛ける () sIkKE:[juN(水を) 
5(2+3) フリ+カケル 振り+掛ける () [huikakIjuN<n?> 
4(1+3) ミ+カケル 見+掛ける () x 
5(2+3) ミセ+カケル 見せ+掛ける () x 
6(3+3) モタレ+カケル 凭れ+掛ける () naNkE:[juN 
5(2+3) モチ+カケル 持ち+掛ける () muCIkE:[juN(話を) 
5(2+3) ヨビ+カケル 呼び+掛ける () x 
5(3+2) アタエ+キル 与え+切る () [KwIkKijuN,[KwI:KijuN(大事なもの 
を贈る),[KwI:juN(与える,贈る); 
[nE:KijuN(猛犬などに餌をやれる) 
6(4+2) アツカイ+キル 扱い+切る () 'aCIkai[Ki:]juN 
5(3+2) アツメ+キル 集め+切る () 'aCImI[Ki:]juN 
5(3+2) アライ+キル 洗い+切る () ['aroiKijuN 
5(3+2) アルキ+キル 歩き+切る () 'akKi[Ki:]juN 
5(3+2) アワセ+キル 合わせ+切る () ['o:sIKijuN(付き合い) 
4(2+2) イイ+キル 言い+切る () ['i:KijuN 
5(3+2) イカシ+キル 生かし+切る () 'iKirasI[Ki:]juN 
4(2+2) イキ+キル 生き+切る () 'iKirI[Ki:]juN,-]raN 
5(3+2) ウズメ+キル 埋ずめ+切る () ['uNbiKijuN<m> 
5(3+2) ウタイ+キル 歌い+切る () ['otoiKijuN 
4(2+2) ウチ+キル 打ち+切る () 'uCIKi:[juN,'uCI[Ki:]juN. 
(枝,縄等．話はx) 
4(2+2) ウリ+キル 売り+切る () ['uiKijuN 
4(2+2) ウレ+キル 売れ+切る () ['uiKirIjuN<m>(売り切れる) 
4(2+2) オシ+キル 押し+切る () ['usIKijuN(縄を束ねて～) 
4(2+2) オチ+キル 落ち+切る () haNtI[Ki:]juN,-]raN 
5(3+2) オボエ+キル 覚え+切る () 'ubIKi:[juN 
5(3+2) オモイ+キル 思い+切る () 'umEk[Ki]juN[sic.] 
5(3+2) オヨギ+キル 泳ぎ+切る () ['wI:giKijuN 
4(2+2) オリ+キル 織り+切る () ['uiKijuN 
4(2+2) カイ+キル 買い+切る () [koiKijuN 
4(2+2) カキ+キル 書き+切る () kaKiKi:[juN 
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4(2+2) カキ+キル 掻き+切る () kaKiKi:[juN 
5(3+2) カクシ+キル 隠し+切る () kaNmI[Ki:]juN 
4(2+2) カケ+キル 掛け+切る () kE:Ki:[juN 
4(2+2) カシ+キル 貸し+切る () [karasIKijuN(物を),['irosIKijuN(金を)
cf.['irojuN(借りる),['irosjuN(貸す) 
5(3+2) カゾエ+キル 数え+切る () jumuKi[juN 
6(4+2) カタマリ+キル 固まり+切る () kwai[Ki:]juN,-]raN 
5(3+2) カタメ+キル 固め+切る () kwa:rasI[Ki:]juN,-]raN, 
kwa:ra[sjuN(固める) 
4(2+2) カッ+キル 掻っ+切る () kaKiKi:[juN 
5(3+2) カツエ+キル 飢え+切る () kacCjI[juN(-KijuNは無し) 
4(2+2) カミ+キル 噛み+切る () kaNKi:[juN 
4(2+2) カリ+キル 刈り+切る () [kaiKijuN(すっかり;可能) 
4(2+2) カリ+キル 借り+切る () [kaiKijuN,['iroiKijuN 
5(3+2) カワキ+キル 渇き+切る () x 
5(3+2) カワリ+キル 変わり+切る () [kawaiKijuN 
6(4+2) カンガエ+キル 考え+切る () kaNgE[Ki:]juN,-]raN 
6(4+2) キヨマリ+キル 清まり+切る () [Kju:maiKi:]raN(骨の改葬で白骨化しき
らない.-]juNは稀.[Kju:maiKijuNとも) 
4(2+2) クイ+キル 食い+切る () [KwI:Ki:]juN,[KwIkKijuN. (歯で切断) 
5(3+2) クダリ+キル 下だり+切る () 'urIKi:[juN,'urI[Ki:]juN.(降り切る) 
4(2+2) ケシ+キル 消し+切る () [Kja:sIKijuN 
4(2+2) コギ+キル 漕ぎ+切る () kugiKi:[juN 
6(4+2) コトワリ+キル 断り+切る () kutuwai[Ki:]juN 
5(3+2) コナシ+キル こなし+切る () cf.KunasI[Ki:]juN(畑を踏み締める) 
5(3+2) コマリ+キル 困り+切る () [Kja:majuN(極まる) 
5(3+2) コラエ+キル 堪え+切る () kurEKi:[juN 
4(2+2) サケ+キル 避け+切る () jukIKi:[juN(よけ切る) 
5(3+2) サバキ+キル 捌き+切る () sja:ki[Ki:]juN(髪を) 
3(1+2) シ+キル 仕+切る () [sI:KijuN(可能の意.支配･采配はx) 
5(3+2) シズミ+キル 沈み+切る () [sINkiKijuN 
5(3+2) シノギ+キル 凌ぎ+切る () sInugi[Ki:]juN 
5(3+2) シボリ+キル 絞り+切る () sIbui[Ki:]juN(完全に;可能) 
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4(2+2) シメ+キル 閉め+切る ([締め～])sImIKi:[juN<n>,[KuiKijuN 
[KuiKumIjuN(とじ込める) 
5(3+2) ジュクシ+キル 熟し+切る () 'umiKi:[juN,-[raN.(熟み切る) 
4(2+2) ショイ+キル 背負い+切る () haNgI[Ki:]juN 
4(2+2) ステ+キル 捨て+切る () haNnagI[Ki:]juN 
5(3+2) スベリ+キル 滑り+切る () nuNzjI[Ki:]juN 
4(2+2) スミ+キル 澄み+切る () sImiKi:[juN 
4(2+2) スリ+キル 擦り+切る () sIrIKi:[juN(鋸で) 
5(3+2) ソダチ+キル 育ち+切る () mI:Ki:[juN(萌え切る=苗等が成長する) 
4(2+2) ダシ+キル 出し+切る () 'izjasI[Ki:]juN 
6(4+2) タタカイ+キル 闘い+切る () [torEKijuN(喧嘩する) 
5(3+2) タタキ+キル 叩き+切る () ta:ki[Ki:]juN 
4(2+2) タチ+キル 断ち+切る () 'uCIKi[juN(打ち切る),Kiju[N(切る). 
cf.taCIKi:[juNは立つことができる意 
4(2+2) タベ+キル 食べ+切る () kamiKi:[juN(可能) 
4(2+2) ダレ+キル 弛れ+切る () darIKi:[juN 
5(3+2) ツカイ+キル 使い+切る () [cIkEKijuN 
5(3+2) ツカリ+キル 浸かり+切る () [cIkaiKijuN 
5(3+2) ツカレ+キル 疲れ+切る () to:rI[kwa:]juN(倒れ固くなる) 
4(2+2) ツキ+キル 突き+切る () cf.[CINKijuN 
(餅等を2つに切る.「摘み切る」?) 
5(3+2) ツツミ+キル 包み+切る () CINbi[Ki:]juN 
4(2+2) ツメ+キル 詰め+切る () CImIKi:[juN<m>(容れ物に) 
5(3+2) トマリ+キル 止まり+切る () [tumaiKijuN,-raN.(泊まり切る) 
5(3+2) ナオリ+キル 直り+切る ([治り+切る]) noi[Ki:]juN,-]raN 
4(2+2) ナゲ+キル 投げ+切る () nagIKi:[juN 
4(2+2) ナデ+キル 撫で+切る () nadIKi:[juN(犬を) 
4(2+2) ナメ+キル 舐め+切る () nabui[Ki:]juN 
4(2+2) ナリ+キル 成り+切る () naiKi:[juN 
4(2+2) ニゲ+キル 逃げ+切る () hiNgi[Ki:]juN 
5(3+2) ヌグイ+キル 拭い+切る () nogoi[Ki:]juN 
4(2+2) ヌケ+キル 抜け+切る () nugEKi:[juN 
5(3+2) ノガレ+キル 逃れ+切る () hiNgi[Ki:]juN 
4(2+2) ノビ+キル 伸び+切る () nubiKi:[juN 
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5(3+2) ノボリ+キル 上ぼり+切る () [nubuiKijuN(大和=内地に); 
[nuiKijuN(木や山に) 
4(2+2) ノミ+キル 飲み+切る () numiKi:[juN,nuNKi:[juN 
4(2+2) ノリ+キル 乗り+切る () [nuiKijuN(馬に.波や脂にはx) 
5(3+2) ハイリ+キル 入り+切る () [FE:]KijuN,[FEk]KijuN 
5(3+2) ハサミ+キル 挟み+切る () [CINKijuN(摘み切る) 
5(3+2) ハライ+キル 払い+切る () haroi[Ki:]juN,harEKi:[juN.(可能) 
4(2+2) ハリ+キル 張り+切る () [haiKijuN(可能);[KibajuN(気張る) 
4(2+2) ヒキ+キル 引き+切る () sIkKi[juN 
5(3+2) フサギ+キル 塞ぎ+切る () [sja:giKijuN 
4(2+2) ブチ+キル ぶち+切る () 'uCIKi:[juN,'uCI[Ki:]juN 
5(3*2) ブッタ*キル ぶった*切る (ぶっ+た切る_?) ho:Ki[Ki:]juN 
cf.Kiju[N(切る) 
4(2+2) フミ+キル 踏み+切る () [KuNKijuN(畑の畦以外を); 
huNgirI[juN(決意)<n> 
4(2+2) フリ+キル 振り+切る () [huiKijuN(可能.バットはx) 
6(4+2) マカナイ+キル 賄い+切る () makanE[Ki:]juN(可能) 
5(3+2) マガリ+キル 曲がり+切る () [magaiKijuN 
5(3+2) マモリ+キル 守り+切る () mui[Ki(:)]juN,-]raN, 
muiKi(:)[juN.(子守りを) 
5(3+2) マワリ+キル 回り+切る () [mawaiKijuN(可能); 
[moiKijuN(転がる) 
4(2+2) モエ+キル 燃え+切る () [mE:KijuN(主に過去形で) 
4(2+2) モチ+キル 持ち+切る () muCIKI:[juN 
5(3+2) モドリ+キル 戻り+切る () mudui[Ki:]juN 
4(2+2) ヤキ+キル 焼き+切る () [jakiKijuN 
4(2+2) ヤケ+キル 焼け+切る () [mE:KirIjuN(燃え切れる) 
4(2+2) ヤセ+キル 痩せ+切る () [jasjIKijuN,-KirI:]tI(過去) 
5(3+2) ヤツレ+キル やつれ+切る () [jaCIrIjuN 
4(2+2) ヤリ+キル やり+切る () [sI:KijuN 
4(2+2) ヨイ+キル 酔い+切る () jui[Ki:]juN,-]raN 
4(2+2) ヨミ+キル 読み+切る () jumiKi:[juN,jumi[Ki:]juN 
4(2+2) ヨリ+キル 寄り+切る () [juiKijuN(可能.相撲技はx) 
5(3+2) ワカリ+キル 分かり+切る () cf.wakai[Ki:]cjuN(分かり切っている) 
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4(2+2) ワケ+キル 分け+切る () wE:Ki:[juN(余りなく~) 
5(3+2) ワスレ+キル 忘れ+切る () [wassjIKijuN,-raN 
5(3+2) ワタリ+キル 渡り+切る () [wataiKijuN 
4(2+2) ワリ+キル 割り+切る () [waiKijuN 
(薪を～=可能;算数<n>.気持ちはx) 
5(2+3) ノミ+クダス 飲み+下だす () nuNKu:[mjuN(飲み込む) 
4(1+3) ミ+クダス 見+下だす () nji:sja:[gI]juN(闘牛で) 
cf.mIsjaga[I(身分が格下.名詞) 
5(2+3) ヘリ+クダル 遜る (＜へり+下だる) x 
5(3+2) アガリ+コム 上がり+込む () ['agaiKumjuN[sic.] 
4(2+2) イリ+コム 入り+込む () ['irIKumjuN[sic.] 
(集落がよそ者が入っている) 
4(2+2) ウエ+コム 植え+込む () ['wI:juN(植える) 
5(3+2) ウズメ+コム 埋ずめ+込む () ['uNbiKumjuN 
4(2+2) ウチ+コム 打ち+込む () 'uCIKu:[mjuN,'uCI[Ku:]mjuN. 
(杙を.仕事にはx) 
6(4+2) ウツムキ+コム 俯き+込む () ['uCINkjuN(俯く) 
4(2+2) ウリ+コム 売り+込む () x 
4(2+2) オイ+コム 追い+込む () ['wI:KumjuN(魚を) 
4(2+2) オイ+コム 老い+込む () cf.['wI:]tI(老いた) 
5(3+2) オガミ+コム 拝み+込む () cf.'ugami[to:]sjuN_?(拝み通す) 
5(3+2) オクリ+コム 送り+込む () ['uKuiKumjuN<n> 
4(2+2) オシ+コム 押し+込む () 'usIKu:[mjuN,['usIKumjuN.[sic.] 
5(3+2) オシエ+コム 教え+込む () narosI[Ku:]mjuN(習わせ込む) 
4(2+2) オチ+コム 落ち+込む () x 
5(3+2) オモイ+コム 思い+込む () x 
5(3+2) オヨギ+コム 泳ぎ+込む () x 
4(2+2) オリ+コム 織り+込む () ['uiKumjuN 
4(2+2) オリ+コム 折り+込む () wuiKu:[mjuN(枝を) 
4(2+2) カイ+コム 買い+込む () [koiKumjuN<n> 
4(2+2) カキ+コム 書き+込む () kaKiKu:[mjuN 
4(2+2) カキ+コム 掻き+込む () kaKiKu:[mjuN(御飯を) 
4(2+2) カケ+コム 駆け+込む () x 
5(3+2) カコイ+コム 囲い+込む () x 
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5(3+2) カツギ+コム 担ぎ+込む () katEKu:[mjuN 
4(2+2) カリ+コム 刈り+込む () x 
6(4+2) カンガエ+コム 考え+込む () kaNgE[Ku:]mjuN 
3(1+2) キ+コム 着+込む () [kiKumjuN<n?>,[KijuN(着る) 
4(2+2) キキ+コム 聞き+込む () [kikiKumjuN<n?>,[kikjuN(聞く) 
4(2+2) キメ+コム 決め+込む () [KimICIkIjuN(決めつける) 
4(2+2) キリ+コム 切り+込む () KirIKu:[mjuN 
4(2+2) クイ+コム 食い+込む () [KwI:Ku:]mjuN,[KwI:KumjuN. 
(執拗にお願いする,食い下がる.紐にはx) 
4(2+2) クミ+コム 組み+込む () x 
5(3+2) クルミ+コム 包み+込む () CINbi[Ku:]mjuN 
4(2+2) ケリ+コム 蹴り+込む () x 
4(2+2) サシ+コム 差し+込む () sjasIKu:[mjuN(穴に棒を;痛みが) 
3(1+2) シ+コム 仕+込む () [sI:KumjuN<m> 
5(3+2) シボリ+コム 絞り+込む () sIbui[Ku:]mjuN<n>,[sIbujuN 
5(3+2) シマイ+コム 仕舞い+込む () x 
4(2+2) シミ+コム 染み+込む () sItTa[juN(水が);[sI:rakjuN(目に); 
sImiKu:[mjuN_? 
4(2+2) ショイ+コム 背負い+込む () cf.[sjoiKumjuN(結婚して家に連れて来る) 
5(3+2) シンジ+コム 信じ+込む () sINzI[Ku:]mjuN<n> 
4(2+2) スイ+コム 吸い+込む () nuNKu[mjuN(飲み-),[sI:KumjuN<m> 
5(3+2) スベリ+コム 滑り+込む () x 
5(3+2) スマシ+コム 澄まし+込む () x 
4(2+2) スミ+コム 住み+込む () sINKu:[mjuN 
(引っ込む,後ずさる,閉じこもる) 
4(2+2) スリ+コム 刷り+込む () sIrIKu:[mjuN 
4(2+2) スリ+コム 摺り+込む () sIrIKu:[mjuN 
5(3+2) スワリ+コム 座り+込む () [jirIKumjuN 
4(2+2) セキ+コム 咳き+込む () x 
4(2+2) セメ+コム 攻め+込む () sjImIKu:[mjuN<n>(金を無心する意) 
4(2+2) ソリ+コム 剃り+込む () sjuiKu:[mjuN<n> 
5(3+2) タオレ+コム 倒れ+込む () x 
4(2+2) タキ+コム 炊き+込む () [takiKumjuNと言えそうだが実物なし 
4(2+2) ダキ+コム 抱き+込む () cf.[hosjojuN(卵を抱く) 
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5(3+2) タタキ+コム 叩き+込む () ta:ki[Ku:]mjuN 
5(3+2) タタミ+コム 畳み+込む () [tagujuN(布団を)cf.[magIjuN(紙を) 
5(3+2) タノミ+コム 頼み+込む () taNbi[Ku:]mjuN 
4(2+2) タメ+コム 貯め+込む () [tamIKumjuN 
5(3+2) タラシ+コム 誑し+込む () tarasI[Ku:]mjuN(砂糖を型に流しこむ) 
4(2+2) タレ+コム 垂れ+込む () tarIKu:[mjuN 
(餌に塩などを混ぜてドロドロにする) 
5(3+2) ツカイ+コム 使い+込む () [cIkEKumjuN 
4(2+2) ツギ+コム 注ぎ+込む () [cIgiKumjuN 
4(2+2) ツケ+コム 漬け+込む () [cIkIKumjuN 
4(2+2) ツッ+コム 突っ+込む () cIk[Ku:]mjuN 
5(3+2) ツツミ+コム 包み+込む () CINbi[Ku:]mjuN 
4(2+2) ツミ+コム 積み+込む () [CImiKumjuN 
4(2+2) ツメ+コム 詰め+込む () CImIKu:[mjuN 
4(2+2) ツレ+コム 連れ+込む () [sjoiKumjuN 
4(2+2) テリ+コム 照り+込む () tI:Ku:[mjuN 
4(2+2) トケ+コム 溶け+込む () tukIKu:[mjuN<n?>,tukIju[N(溶ける) 
4(2+2) トジ+コム 綴じ+込む () CIzIrI[Ku:]mjuN(綴り込む)[sic.] 
5(3+2) ドナリ+コム 怒鳴り+込む () x 
4(2+2) トビ+コム 飛び+込む () [tubiKumjuN 
5(3+2) トマリ+コム 泊まり+込む () [tumaiKumjuN 
4(2+2) トリ+コム 取り+込む () tuiKu:[mjuN 
5(3+2) ナガシ+コム 流し+込む () nagasI[Ku:]mjuN[sic.] 
5(3+2) ナガレ+コム 流れ+込む () nagarI[Ku:]mjuN 
5(3+2) ナグリ+コム 殴り+込む () x 
4(2+2) ナゲ+コム 投げ+込む () nagIKu:[mjuN 
5(3+2) ナダレ+コム 雪崩れ+込む () x 
5(3+2) ナライ+コム 習い+込む () naroi[Ku:]mjuN 
3(1+2) ニ+コム 煮+込む () [nji:KumjuN 
4(2+2) ニゲ+コム 逃げ+込む () hiNgi[Ku:]mjuN 
4(2+2) ヌイ+コム 縫い+込む () noiKu:[mjuN 
4(2+2) ヌリ+コム 塗り+込む () [nuiKumjuN 
3(1+2) ネ+コム 寝+込む () [nINbiKumjuN 
5(3+2) ネムリ+コム 眠り+込む () [nINbiKumjuN 
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4(2+2) ネリ+コム 練り+込む () nI:Ku:[mjuN(芋等を練り合わせる) 
4(2+2) ノミ+コム 飲み+込む () nuNKu:[mjuN,nuN[Ku:]mjuN. 
(食べ物,水) 
5(3+2) ノメリ+コム のめり+込む () cf.[cIhwEjuN(つんのめる<這う) 
4(2+2) ノリ+コム 乗り+込む () [nuiKumjuN(船に) 
4(2+2) ハイ+コム 這い+込む () hoi[Ku:]mjuN<m>(床下等に) 
5(3+2) ハイリ+コム 入り+込む () ['irIKumjuN 
4(2+2) ハキ+コム 掃き+込む () ho:Ki[Ku:]mjuN(溝等に.放り込む意も) 
5(3+2) ハコビ+コム 運び+込む () x 
5(3+2) ハサミ+コム 挟み+込む () x 
5(3+2) ハシリ+コム 走り+込む () hasIrI[Ku:]mjuN 
5(3+2) ハタキ+コム 叩き+込む () ta:ki[Ku:]mjuN 
5(3+2) ハナシ+コム 話し+込む () hanasI[Ku:]mjuN 
5(3+2) ハマリ+コム 填り+込む () ? 
4(2+2) ハメ+コム 填め+込む () hamIKu:[mjuN,hamI[Ku:]mjuN 
5(3+2) ハライ+コム 払い+込む () haroi[Ku:]mjuN,harEKu:[mjuN.<n> 
4(2+2) ハリ+コム 貼り+込む () x 
4(2+2) ヒエ+コム 冷え+込む () x 
4(2+2) ヒキ+コム 引き+込む () sjukKi[Ku:]mjuN(他人を) 
6(4+2) ヒキズリ+コム 引きずり+込む () sjuppa[juN(引っ張る) 
4(2+2) ヒッ+コム 引っ+込む () sIkKu:[mjuN(自分が) 
6(4+2) ヒッパリ+コム 引っ張り+込む () sjukKi[Ku:]mjuN 
4(2+2) フキ+コム 吹き+込む () hukiKu:[mjuN,huki[Ku:]mjuN.(風が) 
5(3+2) フクミ+コム 含み+込む () KuKumju[N(口にふくむ) 
5(3+2) フサギ+コム 塞ぎ+込む () x 
4(2+2) ブチ+コム ぶち+込む () 'uCIKu:[mjuN(物を) 
4(2+2) ブッ+コム ぶっ+込む (打ち込む;ぶち込む) bukKu:[mjuN 
4(2+2) フミ+コム 踏み+込む () [KuNKumjuN,[KuN]KumjuN.(足を) 
4(2+2) フリ+コム 降り+込む () huiKu:[mjuN 
4(2+2) フリ+コム 振り+込む () x 
4(2+2) フレ+コム 触れ+込む () x 
5(3+2) ホーリ+コム 放り+込む () ho:Ki[Ku:]mjuN(掃き込む意も) 
4(2+2) ボケ+コム 惚け+込む () ho:kI[juN(惚ける) cf.do:mo[:(老耄) 
4(2+2) ホリ+コム 彫り+込む () huiKu:[mjuN,hui[Ku:]mjuN.(鑿等で) 
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4(2+2) ホレ+コム 惚れ+込む () [hurIKumjuN 
4(2+2) マイ+コム 舞い+込む () x 
4(2+2) マキ+コム 巻き+込む () [makiKumjuN 
(綱など;砂糖黍などが圧搾機に) 
4(2+2) マケ+コム 負け+込む () x 
4(2+2) マゼ+コム 混ぜ+込む () maNzjI[Ku:]mjuN<m>,maNzjI[juN 
5(3+2) マヨイ+コム 迷い+込む () 'amorI[Ku:]mjuN 
5(3+2) マルメ+コム 丸め+込む () [marumIjuN(団子を丸める.人を～はx) 
5(3+2) マワリ+コム 回り+込む () [mawaiKumjuN 
3(1+2) ミ+コム 見+込む () miKu:[mjuN(将来を)<n?> 
5(3+2) ミガキ+コム 磨き+込む () x 
5(3+2) モーシ+コム 申し+込む () mo:sI[Ku:]mjuN<n> 
5(3+2) モグリ+コム 潜り+込む () cf.kazIN[ki_sjuN(海潜りする) 
4(2+2) モチ+コム 持ち+込む () muCIKu:[mjuN 
4(2+2) モミ+コム 揉み+込む () [muNKumjuN(塩を) 
4(2+2) モリ+コム 盛り+込む () x 
4(2+2) ヨビ+コム 呼び+込む () 'abIju[N(呼ぶ) 
4(2+2) ワリ+コム 割り+込む () [waiKumjuN(順番) 
5(2+3) オシ+コメル 押し+込める () 'usIKu:[mI]juN 
5(2+3) ヒッ+コメル 引っ+込める () sIkKumI[juN(頭を;後ろに) 
 cf.[sIKumIjuN(少なくする), 
 sIkumI[juN(低める,高さを低くする) 
5(2+3) クイ+サガル 食い+下がる () [KwI:sja:]gajuN,[KwI:sjagajuN. 
(執拗にお願いする意) 
5(2+3) タレ+サガル 垂れ+下がる () tarIsja:[ga]juN 
5(2+3) ツリ+サガル 吊り+下がる () [CIrIsjagajuN 
5(2+3) トビ+サガル 飛び+下がる () [tubisjagajuN 
 (孫などが祖父などに飛びつく意) 
5(2+3) ナリ+サガル 成り+下がる () naisja:[ga]juN(果物が;零落) 
5(2+3) ヒキ+サガル 引き+下がる () cf.sIzjukju[N(退く) 
5(2+3) オシ+サゲル 押し+下げる () 'usIna[sjuN 
5(2+3) キリ+サゲル 切り+下げる () Kis[sja:]gIjuN,Kissja:[gI]juN. 
(畦を鍬で低くする).Kis-はKirI-とも. 
5(2+3) ツリ+サゲル 吊り+下げる () [CIrIsjagIjuN(物を上から) 
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5(2+3) トリ+サゲル 取り+下げる () tuisja:[gI]juN<n?> 
6(3+3) ハライ+サゲル 払い+下げる () harai[sja:]gIjuN<n> 
5(2+3) ヒキ+サゲル 引き+下げる () sIkisja:[gI]juN(物を.値段はx) 
5(2+3) ホリ+サゲル 掘り+下げる () huisja:[gI]juN 
4(1+3) ミ+サゲル 見+下げる () nji:sja:[gI]juN 
5(2+3) ヒッ+サゲル 引っ+提げる () muCju[N(持つ) 
5(3+2) アブリ+ダス 炙り+出す () 'abui[zja]sjuN(ハブなどを) 
5(3+2) アフレ+ダス 溢れ+出す () ['aNbIzjasjuN 
4(2+2) アミ+ダス 編み+出す () x 
5(3+2) アライ+ダス 洗い+出す () x 
4(2+2) イイ+ダス 言い+出す () ['i:zjasjuN 
5(3+2) イブシ+ダス 燻し+出す () 'abui[zja]sjuN(炙り出す.ハブなどを) 
4(2+2) ウキ+ダス 浮き+出す () ['uKizjasjuN(沈んだものが) 
4(2+2) ウケ+ダス 請け+出す () 'ukI:[zja]sjuN<n?> 
4(2+2) ウチ+ダス 打ち+出す () 'uCI:[zja]sjuN(妻を追い出す) 
4(2+2) ウミ+ダス 生み+出す () nasI:[zja]sjuN;['uN]zjasjuN 
 (余力で他に供出することができる) 
5(3+2) エグリ+ダス 抉り+出す () jigui[zja]sjuN 
5(3+2) エラビ+ダス 選び+出す () 'irabizja[sjuN,'irabi[zja:]sjuN.<n> 
4(2+2) オイ+ダス 追い+出す () ['wI:zjasjuN 
4(2+2) オキ+ダス 起き+出す () x(['wI:]_takE:[tI(起き出して)) 
5(3+2) オクリ+ダス 送り+出す () ['uKuizjasjuN 
4(2+2) オシ+ダス 押し+出す () 'usIna[sjuN;'usI:[zja]sjuN,['usIzjasjuN 
5(3+2) オビキ+ダス 誘き+出す () [wugizjasjuN(餌で＜wugjuN cf.ヲグ), 
wu:[gi]zjasjuN(ちょっかいを出す) 
5(3+2) オモイ+ダス 思い+出す () 'umE:[zja]sjuN 
4(2+2) カキ+ダス 書き+出す () kaKi:[zja]sjuN(抜き書き) 
4(2+2) カキ+ダス 掻き+出す () kaKi:[zja]sjuN(炭を); 
 kaKi[:]_takE:[tI(～始めた) 
4(2+2) カギ+ダス 嗅ぎ+出す () x 
4(2+2) カケ+ダス 駆け+出す () x 
4(2+2) カシ+ダス 貸し+出す () x 
5(3+2) カツギ+ダス 担ぎ+出す () katE:[zja]sjuN 
4(2+2) カリ+ダス 駆り+出す ([狩り+出す]) x 
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6(4+2) カンガエ+ダス 考え+出す () kaNgE:[zja]sjuN 
4(2+2) キキ+ダス 聞き+出す () [KiKizjasjuN<n>,[KikjuN 
4(2+2) キリ+ダス 切り+出す () KirI:[zja]sjuN(薪を) 
4(2+2) クミ+ダス 汲み+出す () [KuNzjasjuN 
4(2+2) コギ+ダス 漕ぎ+出す () kugi:[zja]sjuN,kugizja[sjuN, 
ku:[gi]zjasjuN 
5(3+2) サガシ+ダス 探し+出す () tumE:[zja]sjuN 
4(2+2) サシ+ダス 差し+出す () x 
5(3+2) サラケ+ダス 曝け+出す () x 
5(3+2) シボリ+ダス 絞り+出す () sIbui[zja]sjuN(砂糖黍を) 
4(2+2) シミ+ダス 染み+出す () cf.jamju[N(歯が痛む) 
4(2+2) シメ+ダス 閉め+出す () x 
5(3+2) スクイ+ダス 掬い+出す () [sIkuizjasjuN(具を) 
5(3+2) センジ+ダス 煎じ+出す () sIzIju[N(煎じる) 
5(3+2) タスケ+ダス 助け+出す () sIkKi:[zja]sjuN(救い出す) 
5(3+2) タタキ+ダス 叩き+出す () 'uCI:[zja]sjuN(打ち出す) 
5(3+2) ツカミ+ダス 掴み+出す () CIkaN[zja:]sjuN, 
    CIkaNzja[sjuN(中のものを;人をも) 
4(2+2) ツキ+ダス 突き+出す (手を;前に出ている) [CIKizjasjuN 
5(3+2) ツクリ+ダス 作り+出す () CIKui[zja]sjuN 
5(3+2) ツツキ+ダス つつき+出す () CIkKi:[zja]sjuN 
5(3+2) ツマミ+ダス 摘み+出す () x 
4(2+2) ツミ+ダス 積み+出す () [CIN]zjasjuN 
 (境界の石垣を相手の敷地にはみ出して) 
4(2+2) ツリ+ダス 吊り+出す () x 
4(2+2) トケ+ダス 溶け+出す () tukI:[zja]sjuN(塩･砂糖が) 
4(2+2) トビ+ダス 飛び+出す () [tubizjasjuN 
4(2+2) トリ+ダス 取り+出す () tuN[zja]sjuN,tui[zja]sjuN 
5(3+2) ナガレ+ダス 流れ+出す () x 
4(2+2) ニゲ+ダス 逃げ+出す () x 
4(2+2) ヌキ+ダス 抜き+出す () [nugizjasjuNは隙間から顔をのぞかせる意 
4(2+2) ヌケ+ダス 抜け+出す () x 
4(2+2) ノリ+ダス 乗り+出す () [nuizjasjuN(身を) 
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4(2+2) ハキ+ダス 掃き+出す () ho:Ki[zja:]sjuN,-zja[sjuN. 
    (ごみを,酔っぱらい等を) 
4(2+2) ハキ+ダス 吐き+出す () ha:[gi]zjasjuN[sic.] 
5(3+2) ハサミ+ダス 挟み+出す () CIkaN[zja]sjuN(掴み出す) 
5(3+2) ハジキ+ダス 弾き+出す () haCIKi:[zja]sjuN,haCIKi[zja:]sjuN. 
    (算盤で) 
4(2+2) ハミ+ダス はみ+出す ([食み+出す]) haN[zja]sjuN 
    (はみ出て見えている) 
5(3+2) ハライ+ダス 払い+出す () harE:[zja]sjuN<n>(始める),jaroju[N 
4(2+2) ハリ+ダス 張り+出す () [haizjasjuN 
4(2+2) ヒキ+ダス 引き+出す () sjukKi:[zja]sjuN(人を);sI:[gi]zjasjuN 
    (お汁の具を取り出して食べる) 
    cf.[sIgi:]zjasI(引き出し) 
6(4+2) ヒキズリ+ダス 引きずり+出す () sjukKi:[zja]sjuN 
6(4+2) ヒッパリ+ダス 引っ張り+出す () sjukKi:[zja]sjuN 
5(3+2) ヒロイ+ダス 拾い+出す () x 
4(2+2) フキ+ダス 吹き+出す () huKizja:[sjuN<m> 
4(2+2) フミ+ダス 踏み+出す () [KuNzjasjuN 
5(3+2) ホーリ+ダス 放り+出す () ho:Ki[zja:]sjuN,ho:Kizja[sjuN 
4(2+2) ホリ+ダス 掘り+出す () hui[zja]sjuN,huN[zja]sjuN 
3(1+2) ミ+ダス 見+出す () x 
4(2+2) モエ+ダス 燃え+出す () x([mE:_takE:[tIなど) 
4(2+2) モチ+ダス 持ち+出す () muCI:[zja]sjuN 
4(2+2) モミ+ダス 揉み+出す () [muNzjasjuN 
4(2+2) ヨビ+ダス 呼び+出す () 'abI:[zja]sjuN_?<m> 
4(2+2) ワキ+ダス 湧き+出す () 'izjumju[N 
4(2+2) ワリ+ダス 割り+出す () [waizjasjuN<n> 
5(3+2) イキリ+タツ いきり+立つ () tataju[N 
5(3+2) オモイ+タツ 思い+立つ () 'umE:[ta]cjuN_? 
4(2+2) トビ+タツ 飛び+立つ () [tubitacjuN 
4(2+2) ナリ+タツ 成り+立つ () x 
3(1+2) ニ+タツ 煮+立つ () cf.[nji:tagijuN(煮えたぎる) 
4(2+2) ヒキ+タツ 引き+立つ () sIkitatI[juN_? 
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5(2+3) ウチ+タテル 打ち+立てる () 'utta:[tI]juN(頼母子講などを組む意. 
    旅立たせる意もまったく同型だが, 
    「追っ立てる」に対応か?) 
5(2+3) オシ+タテル 押し+立てる () ['usItatIjuN 
4(1+3) シ+タテル 仕+立てる () [sItatIjuN(着物を) 
5(2+3) ツキ+タテル 突き+立てる () [cIttatIjuN<n> 
5(2+3) トリ+タテル 取り+立てる () tuita:[tI]juN 
5(2+3) ヌリ+タテル 塗り+立てる () [nuitagujuN<m>(塗りたくる) 
5(2+3) ヒキ+タテル 引き+立てる () x 
5(2+3) モリ+タテル 盛り+立てる () [muitatIjuN_?<m> 
4(2+2) クッ+ツク くっ+つく () [KwI:CIkjuN(くっつく.糊で), 
    [KwI:CIka:juN 
5(3+2) シガミ+ツク しがみ+つく () [sIgajuN(すがる) 
4(2+2) ジャレ+ツク じゃれ+つく (猫が) [maCIbujuN 
4(2+2) イキ+ツク 行き+着く ([ユキ+ツク]) x 
4(2+2) オチ+ツク 落ち+着く () 'utI:[CI]kjuN 
5(3+2) オヨギ+ツク 泳ぎ+着く () ['wI:giCIkjuN 
5(3+2) カエリ+ツク 帰り+着く () x 
4(2+2) オイ+ツク 追い+付く () ['wI:CIkjuN cf.['wI:CIkIjuN 
    (追い付ける=後追いする) 
5(3+2) オモイ+ツク 思い+付く () 'umE:[CI]kjuN 
4(2+2) カミ+ツク 噛み+付く () [Ku:juN(犬が) 
6(4+2) カンガエ+ツク 考え+付く () kaNgE[CI:]kjuN 
4(2+2) クイ+ツク 食い+付く () [Ku:juN 
4(2+2) コゲ+ツク 焦げ+付く () [jE:CIkIjuN 
5(3+2) コビリ+ツク こびり+付く (頭に)[KwI:CIkjuN(くっつく) 
4(2+2) サビ+ツク 錆び+付く () sjabiju[N(錆びる) 
4(2+2) シミ+ツク 染み+付く () x 
4(2+2) ダキ+ツク 抱き+付く () [KwI:sja:]gajuN,[KwI:sjagajuN. 
    (食い下がる.赤ん坊が) 
4(2+2) トビ+ツク 飛び+付く () [tubicIkjuN 
4(2+2) ナキ+ツク 泣き+付く () [naKicIkjuN(泣く;資金援助を), 
    [naKiCIkajuN(受け身) 
3(1+2) ネ+ツク 寝+付く () [nINbjuN,[nINbirIjuN(眠り入れる) 
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4(2+2) マキ+ツク 巻き+付く () [maKicIkjuN(蔓が) 
4(2+2) モエ+ツク 燃え+付く () x 
4(2+2) ヤケ+ツク 焼け+付く () x 
4(2+2) ヨリ+ツク 寄り+付く () [juicIkjuN,-kaN 
6(3+3) ドナリ+ツケル 怒鳴り+つける () ['i:kusjuN 
6(3+3) ドヤシ+ツケル どやし+つける () ['i:kusjuN 
5(2＊3)フン＊ツケル 踏ん＊づける () [KuNcIkIjuN(足で) [sic.] 
5(2+3) オチ+ツケル 落ち+着ける () 'utI:[CI]kjuN,'utI:[CI]kajuN(可能) 
5(2+3) イイ+ツケル 言い+付ける () ['i:cIkIjuN 
5(2+3) ウエ+ツケル 植え+付ける () ['wI:juN(植える) 
5(2+3) ウケ+ツケル 受け+付ける () 'ukIcIkI[juN,-[raN(体が) 
5(2+3) ウチ+ツケル 打ち+付ける () 'ucIcIkI[juN(板を) 
5(2+3) ウミ+ツケル 産み+付ける () x 
5(2+3) ウリ+ツケル 売り+付ける () ['uicIkIjuN 
6(3+3) オクリ+ツケル 送り+付ける () ['uKuicIkIjuN<n?> 
6(3+3) オサエ+ツケル 押さえ+付ける () 'usjacIkI[juN 
5(2+3) オシ+ツケル 押し+付ける () 'usjacIkI[juN(上から); 
    'usIna[sjuN(横から鋏むように.仕事はx) 
5(2+3) カイ+ツケル 買い+付ける () x 
6(3+3) カザリ+ツケル 飾り+付ける () [kazjajuN(飾る) 
5(2+3) カシ+ツケル 貸し+付ける () [karasjuN(借らす=貸す) 
5(2+3) キメ+ツケル 決め+付ける () [KimIcIkIjuN 
5(2+3) キリ+ツケル 切り+付ける () KirICI:[kI]juN<n> 
6(3+3) ククリ+ツケル 括り+付ける () [KuirosjuN(括りあわせる) 
6(3+3) コスリ+ツケル 擦り+付ける () sIrIcIkI[juN(接着させる意) 
6(3+3) シカリ+ツケル 叱り+付ける () ['i:kusjuN 
6(3+3) シバリ+ツケル 縛り+付ける () [KuirIcIkIjuN 
5(2+3) シメ+ツケル 締め+付ける () [KuijuN,sImIkus[sjuN 
5(2+3) スイ+ツケル 吸い+付ける () x 
5(2+3) スリ+ツケル 擦り+付ける () sIrIcIkI[juN(こすり合わせる意) 
5(2+3) タキ+ツケル 焚き+付ける () [tE:cIkIjuN(火を) 
6(3+3) タタキ+ツケル 叩き+付ける () ta:Ki[CI:]kIjuN 
5(2+3) ツキ+ツケル 突き+付ける () [nI:cIkIjuN 
5(2+3) テリ+ツケル 照り+付ける () x 
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5(2+3) トリ+ツケル 取り+付ける () tuicIkI[juN 
6(3+3) ナグリ+ツケル 殴り+付ける () x 
5(2+3) ナゲ+ツケル 投げ+付ける () nagICI:[kI]juN 
5(2+3) ナデ+ツケル 撫で+付ける () nadIcIkI[juN<n?>(髪を) 
4(1+3) ニ+ツケル 煮+付ける () [wa:sjuN(沸かす) 
5(2+3) ヌイ+ツケル 縫い+付ける () noi[CI:]KIjuN,noiCIKI[juN.(名札を) 
5(2+3) ヌリ+ツケル 塗り+付ける ()[nuitagujuN<n>,[nuttagujuN<n>,[nujuN 
6(3+3) ネカシ+ツケル 寝かし+付ける () [nINbasjuN 
6(3+3) ネカセ+ツケル 寝かせ+付ける () [nINbasjuN 
5(2+3) ノリ+ツケル 乗り+付ける () [nuicIkIjuN(馬で) 
6(3+3) ハサミ+ツケル 挟み+付ける () [Kwa:sjuN(砂糖黍などを圧搾して絞る); 
    hasjamju[N(箸で鋏む) 
6(3+3) ハタキ+ツケル 叩き+付ける () ta:Ki[CI:]KIjuN 
5(2+3) ハネ+ツケル 跳ね+付ける () hanIcIkI[juN 
5(2+3) ハリ+ツケル 貼り+付ける () [haicIkIjuN 
5(2+3) ヒキ+ツケル 惹き+付ける () sIkicIkI[juN(足がつる.魅力はx) 
5(2+3) フキ+ツケル 吹き+付ける () x 
5(2+3) フミ+ツケル 踏み+付ける () [KuNcIkIjuN 
5(2+3) マキ+ツケル 巻き+付ける () [KuijuN(くびる) 
   cf.[makkjosjuN(若い二人を一緒にさせる) 
4(1+3) ミ+ツケル 見+付ける () tumEju[N(とめる) 
6(3+3) ムスビ+ツケル 結び+付ける () [KuirIcIkIjuN(縊り付ける) 
5(2+3) モリ+ツケル 盛り+付ける () x 
5(2+3) ヤキ+ツケル 焼き+付ける () [jE:cIkIjuN(魚･卵焼きが焦げる) 
6(3+3) ユワエ+ツケル 結わえ+付ける () [KuirIcIkIjuN 
5(2+3) ヨセ+ツケル 寄せ+付ける () [jusjIcIkIjuN,-raN 
5(2+3) ヨビ+ツケル 呼び+付ける () x 
5(2+3) ワリ+ツケル 割り+付ける () x 
5(3+2) アフレ+デル 溢れ+出る () ['aNbIjuN(溢れる) 
5(3+2) ウマレ+デル 生まれ+出る () [Ma:rIzjIjuN 
6(4+2) コギ+デル 漕ぎ+出る () kugi:[zja]sjuN<n?> 
4(2+2) サキ+デル 咲き+出る () sjaKi:[zjI]juN 
4(2+2) シミ+デル 染み+出る () x 
5(3+2) ススミ+デル 進み+出る () x 
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4(2+2) ツキ+デル 突き+出る () [cIkizjIjuN(境から) 
5(3+2) トドケ+デル 届け+出る () tudukI[juN(届ける) 
4(2+2) トビ+デル 飛び+出る () [tubizjIjuN(鳥が) 
5(3+2) ナガレ+デル 流れ+出る () x 
4(2+2) ヌケ+デル 抜け+出る () [nugiNzjIjuN 
4(2+2) ハイ+デル 這い+出る () hoi[zjI]juN<m> 
4(2+2) ハミ+デル はみ+出る () haN[zjI]juN 
4(2+2) フキ+デル 吹き+出る () huki:[zjI]juN 
4(2+2) ワキ+デル 湧き+出る () [wakizjIjuN 
5(2+3) オシ+トース 押し+通す () x 
5(2+3) サシ+トース 刺し+通す () sjasIto:[sjuN(銛を) 
5(2+3) ツキ+トース 突き+通す () [cIkito:sjuN 
5(2+3) ナキ+トース 泣き+通す () x 
5(2+3) ニゲ+トース 逃げ+通す () hiNgi[juN cf.hiNgirI[do:madE]_sjuN 
    (逃げまどう) 
7(4+3) ハタラキ+トース 働き+通す () [KibajuN(働く) 
4(1+3) ミ+トース 見+通す () nji:to:[sjuN<n> 
4(1+3) ～シ+ナオス～ し+直す () [sI:no:sjuN 
7(4+3) アタタメ+ナオス 温め+直す () 'aCIra[sjuN[sic.] 
5(2+3) イイ+ナオス 言い+直す () ['i:no:sjuN 
6(3+3) イタメ+ナオス 炒め+直す () cf.'ikki[no:]sjuN 
    (湿気た地豆等を煎り直す) 
5(2+3) イレ+ナオス 入れ+直す () ['irIkE:juN(入れ替える) 
5(2+3) ウケ+ナオス 受け+直す () 'ukIno:[sjuN 
5(2+3) ウチ+ナオス 打ち+直す () 'uCIno:[sjuN(綿を) 
6(3+3) エラビ+ナオス 選び+直す () x 
6(3+3) オモイ+ナオス 思い+直す () 'umEno:[sjuN 
5(2+3) オリ+ナオス 織り+直す () ['uino:sjuN<n> 
5(2+3) オリ+ナオス 折り+直す () wuino:[sjuN<m>(枝); 
    [magIno:sjuN(紙を) 
5(2+3) カイ+ナオス 買い+直す () [koikE:juN(買い換える) 
5(2+3) カキ+ナオス 書き+直す () kakino:[sjuN 
5(2+3) カケ+ナオス 掛け+直す () kE:no:[sjuN 
6(3+3) カサネ+ナオス 重ね+直す () [kasjanEno:sjuN 
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6(3+3) カザリ+ナオス 飾り+直す () x 
6(3+3) カゾエ+ナオス 数え+直す () jumino:[sjuN(読み直す) 
6(3+3) カブリ+ナオス 被り+直す () kabui[no:]sjuN 
7(4+3) カンガエ+ナオス 考え+直す () kaNgE[no:]sjuN 
4(1+3) キ+ナオス 着+直す () [KirIno:sjuN 
5(2+3) キキ+ナオス 聞き+直す () [Kikino:sjuN 
5(2+3) キメ+ナオス 決め+直す () [KimIno:sjuN 
5(2+3) キリ+ナオス 切り+直す () KirIno:[sjuN 
6(3+3) クバリ+ナオス 配り+直す () x 
5(2+3) クミ+ナオス 汲み+直す () [Kumino:sjuN 
5(2+3) クミ+ナオス 組み+直す () KumikE:[juN(組み替える), 
    Kumino:[sjuN 
7(4+3) クミタテ+ナオス 組み立て+直す () KuNda:[tI]juN 
    (組み立てる.頼母子講などを) 
6(3+3) クラベ+ナオス 比べ+直す () ['o:sIno:sjuN 
    (合わせ直す.2つを合わせる=比べる) 
6(3+3) ケズリ+ナオス 削り+直す () tugino:[sjuN(鉛筆を.研ぎ直す) 
5(2+3) コネ+ナオス 捏ね+直す () [kunIno:sjuN 
5(2+3) シキ+ナオス 敷き+直す () [sIKino:sjuN 
6(3+3) シタテ+ナオス 仕立て+直す () [sItatIno:sjuN 
6(3+3) シバリ+ナオス 縛り+直す () [KuirIno:sjuN 
5(2+3) シメ+ナオス 締め+直す () sImIno:[sjuN 
6(3+3) シラベ+ナオス 調べ+直す () sIrabI[no:]sjuN 
5(2+3) スリ+ナオス 刷り+直す () sIrIno:[sjuN 
6(3+3) スワリ+ナオス 座り+直す () [jirIno:sjuN 
5(2+3) ソメ+ナオス 染め+直す () [sjImIno:sjuN 
5(2+3) ダキ+ナオス 抱き+直す () [dakino:sjuN 
5(2+3) タテ+ナオス 立て+直す () tatIno:[sjuN(柱を) 
    cf.tatIkE:[juN(建て替える) 
6(3+3) タバネ+ナオス 束ね+直す () [KuirIno:sjuN 
5(2+3) タベ+ナオス 食べ+直す () cf.kaNno:[sjuN(食い残す) 
6(3+3) ツカミ+ナオス 掴み+直す () cIkami[no:]sjuN(掴んで移す?), 
 mucIkE:[juN(持ち替える) 
6(3+3) ツクリ+ナオス 作り+直す () cIkui[no:]sjuN 
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5(2+3) ツケ+ナオス 付け+直す () cIkIno:[sjuN 
6(3+3) ツツミ+ナオス 包み+直す () CINbi[no:]sjuN 
6(3+3) ツナギ+ナオス 繋ぎ+直す () [CInagino:sjuN 
5(2+3) ツミ+ナオス 積み+直す () [CImino:sjuN 
5(2+3) ツメ+ナオス 詰め+直す () CImIno:[sjuN 
4(1+3) デ+ナオス 出+直す () 'izjIno:[sjuN 
5(2+3) トイ+ナオス 問い+直す () [kikino:sjuN(聞き直す) 
6(3+3) トラエ+ナオス 捉え+直す () CIkami[no:]sjuN(掴み直す) 
5(2+3) トリ+ナオス 取り+直す () tuino:[sjuN(相撲を) 
6(3+3) ナラベ+ナオス 並べ+直す () [narabIno:sjuN,[narabIkE:juN<n> 
4(1+3) ニ+ナオス 煮+直す () [nji:kE:juN(煮替える) 
6(3+3) ニギリ+ナオス 握り+直す () [njigirIno:sjuN<n> 
5(2+3) ヌイ+ナオス 縫い+直す () noikE:[juN(縫い替える) 
5(2+3) ヌリ+ナオス 塗り+直す () [nuikE:juN(塗り替える) 
4(1+3) ネ+ナオス 寝+直す () [nINbino:sjuN<m> 
5(2+3) ネリ+ナオス 練り+直す () [kunIno:sjuN(こね直す) 
5(2+3) ノミ+ナオス 飲み+直す () numino:[sjuN 
6(3+3) ハイリ+ナオス 入り+直す () x 
6(3+3) ハカリ+ナオス 計り+直す () x 
5(2+3) ハリ+ナオス 貼り+直す () [haikE:juN(張り替える),[haino:sjuN 
5(2+3) ヒキ+ナオス 引き+直す () [sIkino:sjuN 
4(1+3) ミ+ナオス 見+直す () nji:no:[sjuN<n>(再度;人の再評価はx) 
6(3+3) ムスビ+ナオス 結び+直す () [KuirIno:sjuN 
5(2+3) モチ+ナオス 持ち+直す () mucIno:[sjuN(病人が); 
    mucIkE:[juN(手に.持ち替える) 
5(2+3) ヤキ+ナオス 焼き+直す () [jakino:sjuN 
5(2+3) ヤリ+ナオス やり+直す () [sI:kE:juN(し代える) 
5(2+3) ユデ+ナオス 茹で+直す () judIno:[sjuN<n>,judIju[N 
5(2+3) ヨミ+ナオス 読み+直す () jumino:[sjuN 
6(3+3) ワカシ+ナオス 沸かし+直す () x 
5(2+3) ワケ+ナオス 分け+直す () wE:no:[sjuN 
5(2+3) オキ+ナオル 起き+直る () x 
5(2+3) タチ+ナオル 立ち+直る () tacIno:[juN 
5(2+3) ムキ+ナオル 向き+直る () [mukino:juN(学校用語?) 
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4(2+2) ウチ+ヌク 打ち+抜く () 'ucInu:[gjuN(柱に錠の栓を) 
4(2+2) オイ+ヌク 追い+抜く () ['wI:kusjuN(追い越す) 
4(2+2) カキ+ヌク 書き+抜く () kaKinu:[gjuN[sic.] 
4(2+2) カチ+ヌク 勝ち+抜く () x 
6(4+2) カンガエ+ヌク 考え+抜く () x 
4(2+2) キリ+ヌク 切り+抜く () KirInu:[gjuN 
5(3+2) シボリ+ヌク 絞り+抜く () sIbui[nu:]gjuN(絞り取る意) 
4(2+2) ダシ+ヌク 出し+抜く () x 
4(2+2) ツキ+ヌク 突き+抜く () x 
5(3+2) ツトメ+ヌク 勤め+抜く () cItumI['a:]gIjuN(勤め上げる) 
4(2+2) ヒキ+ヌク 引き+抜く () sjukKi[nu:]gjuN 
5(3+2) ヒッコ+ヌク 引っこ+抜く () sjukKi[nu:]gjuN 
4(2+2) フミ+ヌク 踏み+抜く () [KuNwajuN(板を踏み割る.釘はx) 
4(2+2) フリ+ヌク 振り+抜く (人を)x 
4(2+2) ホリ+ヌク 掘り+抜く () huinu:[gjuN(牛蒡を) 
3(1+2) ミ+ヌク 見+抜く () nji:nu:[gjuN_? 
4(2+2) ヤリ+ヌク やり+抜く () x 
5(2+3) サカ+ノボル 遡る (＜逆+上ぼる)x 
5(2+3) カケ+ノボル 駆け+上ぼる () [nubujuN(のぼる) 
5(2+3) タチ+ノボル 立ち+上ぼる () x 
5(2+3) ヨジ+ノボル 攀じ+登る () 'agumju[N 
5(2+3) ウチ+マクル 打ち+捲る () x 
5(2+3) ウリ+マクル 売り+捲る () x 
5(2+3) オイ+マクル 追い+捲る () x 
6(3+3) ツカイ+マクル 使い+捲る () [CIkojuN（使う） 
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